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Maoa »ooo «lA» <J» 4oa años qtie nació 
•ríOA. Sran l u c i l o s tlias Inolvidables tie| A?. 
tHrií!eií^o primeros seis meses en quo 
wodcs, y concrcianven'e !a Falange leonesa, al 
ado <io io? 'sóMado?. d i está tierra de nuestros 
«morc&j reseaiaba Espuúu. iodo León se ha-
bía inundado di; !a divina locura de la guerra, 
y un Qrupo de enmaradas queridos se propuso 
crear el parsódico del Wíov!miento. Con las má-
quln^s ciementaies de cierta imprenta desdo 
la que se había acotado el bien y el amor a 
lea grar.des destines, se improvisó aquel pe. 
ricc-íco cúo íiaüó lleno de los mejores afanes. jfuerzo que 
L a s Fatanges de M é n estaban presentes 
ei] toóos los puestos de primera línea, y no 
có?o habían acudido ai Alto de los Leorses de 
pastó la , junio a la muchachada de Onésimo Re. 
ccr.do y de Girón, sino que taponaban con sus 
cuC'-pos'hsoitos iTiurnllas los boquetes por los 
CÍÍJS pudiera ( c: .. ¿lS nussí-ra "t.c.;í»a la 
{jue at$it&*6pa ÁsiurMíB y p.xíenofa e«-
t;'ar en Cviedc, y formaron a! iado de los he. 
CÍCOÍ soldados del Regimiento de Burgos en 
toa frentcg de Riaño, de Somiedo, de La Veci-
lía y do San Emiliano con una herotoídad sin 
límiteí. y con una actitud cien veces {jioriosa. 
. . -o no era Ucstante la lucha en las írin. 
: EJ RScvímientó fué aícanzaftdo voiu-
:¡r : ^.o^rvqUo. A el llevaron nusstras cam»-
s az'miis BU ímpetu, su estilo y su idearlo, 
ortís con íes g'^nde» corrientes políticas 
ÍO se abrían paso en el mundo como última 
yuntura Qn podej» de la civilización para sal-
^ce? H^bía qué infundir de nuevo en el pu¿-
Q ai einvido univer - ' do una cultura. Y se 
r.-y.mabtín nuestros camaradas de primera 
toa, FKQA lanzó en los primeros días <le Río, 









Pronto nuestro diario fué el portavoz com-
bativo y agudo de la doctrina que hoy es nor-
ma p^ogramátíCTi del nuevo Estaco por deci-
t ión uot Caudillo de todos los españoles. Y 
crjurfíos* elementales medios fueron ínsufícien. 
í^s pepa ctmtcr.er toda la profunda y solemne 
\z?¿¿:C de España, que ya había llegado al af-
N o s o i r o $ r e c h a z a m o s 
l o s p u e s t o s d e v a n g i ¿ a r -
d í , i > v ¡ o s E j é r c i t o s c o n -
f u s o s q u e q u i s i e r o n c o m -
p r a r n o s c o n s u s m o n e d a s 
o d e s l ' u m b r a r n o s c o n 
u n a s f r a s e s f a l s a s , n o s -
o r o s a h o r a , q u e r e m o s e l 
p i i i d o d e v a n g u a r d i a , e l 
p r i m e r p u e s t o p i a r a e l 
s e r v i c i o y e l s a c r i f i c i o . 
A - ¡ u í e s t a m o s e n e s t e l u -
r d e c i t a e s p e r á n d o o s 
! o s : s i n o q u e r é i s v e -
' . s i o s h a c é i s s o r d o s 
a n i i e s t r o l l a n i a m i e n t o 
p e o r p a r a n o s o t r o s , p e r o 
t > e o r p a r a v o s o t r o s t a m -
b i é n , p e o r y ^ u E s p a ñ a . 
L a t a l a n g e s e g u i r á 
h a s t a e l f i n a l e n s u a l -
t i i k i i n t e m p e r i e y é s t a 
s t r d o f r t f v e z - ¿ o s a c o r -
d á i s , c a m a r a d a s d e p r i -
m e r a h o r a ? - e s t a s e r á 
o t r a v e z n i / e s t r a g u a r -
e s t r e l l a s . 









En la hora de la Juventud 
í¿ . Líbrenle Dio.-^dc pretender me-
1 nosprociar, ni £iquk'ra dejar ?lí 
f C I ulvido, la tarea que los bpm-
i bres hoy iiiaduros y en plenitud 
f 'dc expr;rk'nda y razon-3 .tiíento, 
' j haa realiy.j.d') por la resir ¡ .^cción 
7 do España, desde que lUicsCr.i rá 
^ tria sintió €n angustia h svia 
ció't do .su destino. ,,.^^»v »-\ 
1 Sería injurio, si cilo no fuera-
^ijnposiblc. (kw- ' : i iu r Ivs grandes 
rserviciOfi grestadós a la causa de 






Í tad y de a&stra gr-il!dv:za, pc4 
^ miiití'weí,' políticos. 'literatos, at-
Ktistas y dornas va-lures de. nucs-
»; tra sociedad, que aun pertíjnecien 
T d o a generaciones anteriores a la 
I nu.sira. ámticron ya desde su 
f mocedad el dolor de España y 
¿ h a n sabido en la hora presente in 
• I corporarsc con ardor juvenil al 
esfuerzo común y s-un dirigir cu 
| | muchos casos la gran batalla civi 
f ca y gucrr-Ta del momento. 
Esto es indiscutible y no creo 
1 que sean necesarios nombres n i 
f ejemplos que están bien fijos en 
ftcl pen-r.miento de todos. Pero si 
4 Í'SÍO es verdad, no es menOs dkír j 
| t o que en el m o i i V . n t o do nueslr.v 
| historia nativa ha scmzdo fiicrte 
„ y con un largo eco de dol TCS y 
f cantos de victoria la hora original 
t y auténtica do la juventud. . I 
Fue la juventud la que en los 
• días de la hegemonía- m.vónica 
t hacía oir reciamente su voz >'-\ 
.: los talleres ios campos y las U n r ; : 
versidade-;, gritando f«éfttí y nga 
' nada a los restes tMd'CÍcn.r¡e-> 
que aún . teníamos y que S8 nos 
JÍ'J.TO de h-s manos ^.icstios 
f PádreIS, dignos, pero y'a impotcn 
; tes paro, apretar fa pistola qu*3 
jj había? de éniPrentat'de^a la del ase-
E-SÚUT'i ni de escarban SQti íuria" en 
. ''I lab-.-rinto de (ópiecs en que nos 
asfixiábamos. 
" Ella fué la que un día. di} su-
blime locura, aue siemorc va ¿ a t 
cara en el tiempo la primera au-
rora de nuestra Era Triunfal , se 
remangó las mangas de la Camisa 
Azul , se caló la boina roja hasta 
los ojos, o se incorporó sencilla-
mente a los batallones de Eje.ci-
tó, y se lanzó desesp'cradamenti; 
sobre la geografía soviética de 
España para devolvernos resuelta 
mente nuestras Verdades y núes 
tra i i is toria. 
Es casi criminal, pues, sólo- el 
escuchar sin ofenderse esas voces 
catarrosas y asmáticas, que salen 
de pechos apolilLulos de libera 
lismo, respirado en años y años 
de botellerías y cafetuchos ínmun 
dos y que suelen exclamar fre-
cuentemente -entre con envidia ^ 
miedo a la arrogancia: 
—Pero, ¿cómo va Fulano a 
ejercer ese cargo con sus veinte 
años? f ' 
j O bien: 
••' «—¿Cómo no 
Mengano, el je 
cosa i 
está en el frente 
Es este el momento de escupir 
les a. la cara el recuerdo de sus ac 
tuaciones y decirles: 
—Eso es lo que ustedes que-
.rrían, para que España fuera otra 
vez un corral de locos, en el que 
ustedes se sentían ventripotentes 
y satisfechos, siempre que no ks 
faltase un cafe con media tosta-
da ante cí que despotricar de todo 
lo divino y lo humano. 
Los ví-intisiete años, señores, ca-
tarrosos de la vieja política, sir-
vieron un día para no tener el 
alma enyenenada de antiguos vícn 
tos rusonianos, tener el cuerpo 
sano y libre de pócimas y de ter 
tullas de patio de Monipodio; el 
xoraje de empuñar las armas re 
dentoras y cubrirlas de sangre y,, 
de laureles y de arrojarse clegre-
mente a una vida de sacrific¿b.s y 
de sueños heroicos, despreciando 
la maledicencia, con el pensamien 
to puesto solamente en la Patria 
y en sus hijos que sufrían, aban 
donados y engañados de todos o 
de casi todos los que cínicamente 
Se llamaban a sí mismos los re-
dentores del pueblo. 
iY si es así, qu í la juv .n iúd p'c 
seuta en su haber cruces laurea-
das, músculos desgarrador, i lu -
siones nobles, esfuerzos inaudi-
tos y sentido de Patria y de Jv.5 
ticia, hora es ya de que se callen 
de una vez los payasos de los an 
tiguos cenáculos, ateneos y t^rtu 
lias y dejen sufrir, soñar y traba 
jar en paz a nuestros mnzo>., pa-
ra que ellos puedan devolvernos 
a España, unidos en el esfuerzo 
a los hombres de ofra generación 
que nos ^comprendieron y nos 
sienten y que tienen el alma y el 
cuerpo en condiciones de llamar-
se jóvenes como nosotros. 
Porque la hora de la juventud 
ha llegado irremisiblemente. ^ 
; Federico PE ÜRKIJTIA 
la narfa al di apio 
nuestra desaparición, n«rm«? r^v-" « • , * i 
dona, lector, tanta mmodesi«— i g g 
de nuestra iya m<iuebrñnfcai''18 psrmanjj • ) 
ta vida de ía provincia. Muestras mas a 4as ^ 
Je ra rqu ía s han querido corresponde^! es- f 
fuerzo modsstísimamentc realizado desde es. f 
ta trinchera, y nos han proporcionado ?os me. 
Clos que la «provincia y la Fa5angeJeonesa re. ' 
querían. Sirva esta afirmación cw «w a a « 
ticud aí oamarada Serrano >Jun r, »- ; 
Kacianal ce Prensa y Propagando del movt» 
miento y a! también camarada Hernáncei yso„ 
bia^a, ítdmínisinador Genera» de la Pr«»sa de 
la Faianoe, que han querido medir tod<i nuea» 
tra labor. 
Labor que otrecemos seguir impcrtifi'ír-Abíw, 
altiva y sórena, ai Caudillo, Jeto Nacional,de ^ 
la Falange y de la-K jvciución ^aciorai-Siodí, 
caiista. 
A ti, caudillo Franco, que supiste hacer que ^ 
España se miraba eo eH cristal purísimo de ' 
una vida ejenpiar que era ía í;;y;5, toda eUa ' \ 
ofrenda total a los aftos destinos de la Patria. 
A ti va nuestra ofrenda de hoy, modesta y sin. 
cera, con nuestras aciamacioneí,, .'ote 
que como padre de España mires sJeQtppe poc 
nosotros y hagas que nuestra Rivoluciéti que » 
es poi; Dics y por España y que tuya, sean f 
•cinco rosas «n las flechas de .-.u ; •. r nai ha, ^ 
cia ei imperio. 
IFrancoI jFranco! |Franco* ^ * 
¡Arriba España» 
• U n a v e z m á s c a b e a / o * 
e s p a ñ o l e s L a g i ó ¡ m & ' 
l l e v a ? e n l a p u m a d e 
s u s b a y o n e t a s í a d e f e n -
s a d e l a c i v i l i z a c i ó n , d e 
m a n t e n e r a n a c u l t u r a 
c r i s l t a n a , - d e m a n t e n e r : 
u n a f e c a t ó l i c a , y d e 
¡ n a u t e n e H a s a l e s t i l o d e " 
D o n , Q u i j o t e , m a r c h a n -
d o c o n s u c o ' r a j e , c o n s u 
e n t u s t a s m o y c o n s u s 
m e j o r e s v a l o r e s , q u e s o n 
h o y e l c o r a z ó n y l a e n -
t r a ñ a d e E s p a ñ a . 
F R A N C O 
N o e s n u e s t r o M o v i -
m i e n t o e l r e s u r g i r d e 
p r i v i l e g i o s q u e c o m o i n -
j u s t o s c a y e r o n y p o r p o -
d r i d o s h a t i e m p o q u e 
f u e r o n c u t e r r a d o s . E s 
l a v a l o r a c i ó n y s e l e c c i ó n 
d e u n p u e b l o e n e l c a -
m i n o d e s u p r o p i o v a l e r 
y d e s u s v i r t u d e s . 
F R A N C O 
Si 
I p l fAaiNA'jSEUüNDft 
S E D A N 
P O N A L A D A I 
- ' '#iambr€, resultó herido ¿ ¿ ™ ^ 
• . puñaladas W ^ f f f ^ v í a ? 
rez de 25 anos de « f V o n i p a ñ ^ j 
. T r i o , que.trabaja en la ConjP >rl 
W x i e l Norte y <iue vive en el " , 
• cionado pueblo,. calle de n j * ^ 
" E n la Casa de Socorro de osta | 
facultativa, calificaron de prono? 
í tico reservado su estado, j J 
El lesionado declaró en la 
;• misaría de liU'estigacio^ J V^gi 
•' lancia que fué agrcdtdo por vanos 
;• < desconocidos, que cree ocupaban 
un autocar de los que est n al 
• servicio de la Aviación M i U u , 
B ignorando el número de la m a m 
" 1 cula de dicho coche. , . ft 
Se practican por > 1 
averiguaciones precisas para 
con los autores del hecho. 
l T 0 R l C A B L 9 S « Z 
del Hospital General, Facultad 
de .Medicina y Cruz Roja üe 
Madrid, . 
Especialista en enfermedades üei 
riñon, Génito-urinarias y Pie1' 
Consulta de 11 a 12. Karniro de. 
Valbuena, núm. 11, 2.° Izqda. 
M Ó R D Í D O P O R U N P E ^ R 
E l joven de 17 anos de edad 
Luis Alonso, domiciliado en es 
ta capital, calle del Espolón, 17, 
fué mordido ayer por un perro, 
que le produjo yarias erosiones 
en la nariz. 
En b Casa de Socorro, donde 
fué curado, calificaron de pronos 
tico reservado su estado. 
| María Rivas, de 15 años de 
edad, qne vive en la Carretera de 
Trobajo, fué curada en la Casa 
de Socorro de una herida corlan j pintor.d< 
te en la» planta del pie derecho, i 
producida al pisar un cristal €ñ ei 
río Bernesga, cuando se .estaDa 
; bañando. ; , . 1 „ 
Su estado fué calificado de leve 
i % 
H E R I D A 
E l A C C I D E N T E 
Ü S T I C A 
Se vende un quiñón de 732 
fanegas, ceta, caas, a 14 ki lo 
¡metros de León, 
Informes: AGENCIA CAN 
ITALAPIEDRA, Bayón, 
principal (frente, al Banco de 
España) . LEON. 
A primeras horas de ía 
del domingo ocurrió en el Puen-
te de San Marcos un accidente de 
atuomóvil que no tuvo afortuna 
damence las graves consecuencias 
que-en un pnucipio se hicieran 
temer. 
A causa de un viraje se cstre-
l lu contra ej pr^cil dei Puente un 
coche de mauícuia americana oc.u 
pado por los ;;eñores Olmo, in -
duitriales de Venezuela y .por el 
Alejandro Pardiñas. 
rés, que hicieron 
| gran propaganda en tierras amer 
ricanas. de nuestro Movimiento, 
se trasladaban a Burgos a fin de 
hacer entrega al Cudi l lo . de un 
importnte donativo. 
Los ocupantes del coche sufrie 
ron yarias contusiones, por f o r -
| tuna leves, de las que fueron de 
í Indamente atendidos en nuestra 
capital. 
O N A ^ R E P R E S E N T A C I O N 
í A L L E G A P A S A í f " 
P 0 R L E 8 N 
Ayer pasó por León una tep're 
mentación de las provincias gadle 
; gas que, invitados por el general 
• Arandá, se dirige a Valencia pa 
ra visitar aquella región. 
Como jefe dé ía t'xpedicíóii ya 
. el médico don José Paya, y ligu 
I ra en la misma el alcalde de Lugo 
• don Antonio 'Macías y el presi-
dente de la Diputación señor 
Pa-rdo y Pardo Montenegro. 
Pasaron unós momentos en 
; nuestra capital, y en los magní-
ficos autocares del Cuerpo de 
Ejército de Galicia, en los que rea 
hzan el viaje, continuaron a la 
hermosa capital levantina. 
VVVW>W1-\V*\VT:-VW»-V*̂ WWV\M̂ V-v de 
m \ 
Puedenpasar por la Comisaría 
(edificio do la Diputación),- las 
personas que a continuación se 
expresan, a recoger el sa-lvo con 
la d i f i c u l t a r a í . n w , , 
. sonalmonte 
sd de di 
todos 1. 
a las - ¿ m ^ 
des u hijo Se eel™ el 
ducto, valedero por seis meses, i medío%;es t , , 0 ^ '0 
que les ha sido concedido: p3ra d?r ^ gracias n • ü. 
Santiago Fernández Trobajo, 
Juan del Río Alonso, Eladio 
Anas y Arias, Alfonso Ureña de 
Délas, Luis Puente ÍUnz, .San-
tiago Vidal Arguello, 
•Horas de oficina: de d'.cz a ca-
torce y de 16 a 20. 
asistieron a d íe la acto. que 
S e a U E m m M 
En c?te benéfico 
to fueron cürados 
heridos: 




^6 años de 
Con 
F E 
j F u N D 1 eiON̂ xiAíiMÉl? 
| ~ " ^ © ' C o f t s t s u a e í c n e s y R e p a m c i » 
<̂< Nueva 
n p a r e a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
Academia C O S 
M A T E M A T I C A S E N ^ G E N E R ^ 
D e s d e e l d í a 1 d e J u l i o h a dado principió 
p a r a c i ó n d e m a t e m á t i c a s para i a reválida 
H o r a s d e m a t r í c u l a : D e 7 a 9 d e l a t a r d e 
Médico-Tieiólogo 
¡Especialista en enferaieíIadeB del 
PULMON y OOEASION 
Ordoño. I I , 4, 2.° 
-De 12 a 1 y de 4 a 5 
Defunciones: Juana Sardina 
del Pao, de ^2 aoñ í de edad. 
Trinidad Alvaiez J iménez, de 
t \ ' v e meses. 
y de Dorinda, domiciliados en la 
calle de las Huirlas, 6, del Barrio 
de las Ventas de Nava. 
^dad que vive en el Barrio d^ 
San Esteban, de una herida ind ^ 
= ; leve y casual en h n ^ 
l uda González, ^ 16 años de 
edad, de una henda cortante eu 
la mano izquierda, producida al 
romperse una botella. 
Su estado fué calificado de leve 
i 
P A É A SOLICITAR y obtener rá-
pidamente la LICENCIA DE 
CAZA, encargarla á la 
AGENCIA C A N l ' A L A P l E D R A 
Bayón, 3. Teléfono 1568.—LEON 
Escritura ^ S A i¿ SS L A. 
L 
ñ p m m m , G D ] 
« i s o s u i t i d 
! 
tí* O S 
É i ^ i t t i ^ l m i é í e 
4 ' PASTAS 
j 1 ¿ > PAKA SOPA 
3 I w \ m i m i Apartado de Correos número 22 
i 4; _ o _ ^ 
FABRICA: 
, ORDOÑO I I , 37 
d e p r e p a - \ f : % . ̂ E L E F W O 112$ , ^ 
Ue ra to . ! i , / LEÓN 
m 19 
s5 
¿ U N T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S E L E C T R I C A S ? 
E l e c t r i c i d a d I n d u s t r i a l y d e l A u - A l c á z a r d 
tomóva A s c e n s o r e s y O e c t r o - ' 
M e d i c i n a . B o b i n a j e s y C e n t r a l e s . 
E s t a c a s a n o tiene Su 
o,. 16 ( A n t e s 
¿éionos: Do-
micilio Y Talleres 1 4 6 7 " 
r^ m Jm̂ m̂ ̂  m m im mitor.m mt m•••.» m • i mfjyjmMtr.m m m mjmr* 
R H O L 
Lunes, Jueves y Sábados The-bailes amenizados por una Gran Orquesta 
^ I Q U K O » ^ IMvilAeilótia 
GRAN HOTEL 
— O — 
Automóvil León a San Pedro de 
Luna, recogiendo ocdáe viajeros I 
mismo Balneario. - ¡ 
1.° Julio a 30 Septiembre. . J . 
\ R E V A L I D A D E B A C H I L L E R 
5 Preparac ión ea la Academia de la 
Plaza de Satu Marcelo, 9, 2.°, derecha, 
BSEZ. PROFESOiiES Tí Tü L a DOS 
Se admitan mscripciones Iia.sUi f ia de mes. 
""ser-
| AGENCIA DE NEGOCIOS S' 
I C i s i i e d i S a n i a N o n i a - C s s s a S u l a - T c l 
ervezas nder Sí 
> . . » . 
Cervezas, Maiteñaf 7 Hielo asjilî isl 1 
de Oí o de Laureados en Esponsiones, 'ás en eüinlás Espesicloiié's:̂  ha ^ d ^ h a b i e n -
G e s t t o n a t o d a c í a s e d e a n u n c i o s r e i a c i o - \ 
n a t í o s c o n f a « á g e n c a d e N e g o c i o s * @ n \ 
' E s p a ñ a y e n e i E x c r a n j a r o . | 
| C e r t i f i c a d o s d a P e n a l e s - L i c a n c a s d e C a z a y P e s c a \ 
O t r o s m u c h o s a ^ u n í o s . — P r o n t í i y d , — E c a n y o i i a \ 
\ C o m p r a V e n i a , H i p o í a c a y i d m í í i i s í r a F m c a s b ü l O | 
2?v •MHi 
Í . E O N ¡ 












' R A I M U N D O FBI? N A N D E Z 
C U E S T A 
Ministro de Agricultura y Secrñ-
tar ío 'General de Falange Espa-ñO-
h Tradícionalista y de las JONS 
Hizo l i n año días p . iradO-S, 
nuostro Caudal lo. sin abando-
nar su trabajo sobre la am-
plís ima mesa on la que en pía 
nos de líntpas rojas y azules, 
jalonadas de tr-ucho en Irocbo 
por la alegría do unas bande-
' ¡rilas ro j i gualda?, esa mesa y 
•eso.s planos, que reprcs.Gnta-
ban miles» de ki lómetros de 
nuestra España , inmor ta l y mi -
les de sus bijos qu-e, palmo a 
palmo, y ep un derroebe. do 
sangre y bcróí?ino, la iban ga-
nando, hurlaba unos momen-
tos a oslo, que no era. sino la1 
¡guerra para lecuparse de l,a 
Paz. 
La Paz," que quiere d^cir la 
vida futura de ÍTispaña, y por, 
eso nuestro primer soldado, 
nuestro primer Jefe y nuostro 
primer camarada, daba a to- j 
dos los españoles un mensaje 
de verdadero Caudillo. ^ 
En este mensaje de p«z 
dio el Generalísimo el verda-
dero sentido ^ nuestro Movi-
miento. 
Y así, -escueíamonte, como á 
j íuesíro icstilo corresponde, 
nos dijo: 
olienlela? polít icas opone el 
' ^ 1 sistema do apetitos y 
Movlmiení.o Nacional el desin-
terés y la austeridad de, sus 
miembros. 
A la irresponsabilidad, polí-
ü c a de los parí-idos liberales, 
suoedo la unid.ul de nuestra' 
:-'d.r \\ :z a d a, or^anizadamente 
«ÜO'nslilr.fda. . 
t a ' n u'3-;' va es marcha orga-
nizada ligara y con orden. Eií 
i'o'; nación disciplinada, «on 
rilfnn y con1 C'Mni'ás. 
Y en esta marcha jo rá rqu i r 
ca, ])oro a ' l a voz irresistible 
en su poder, no cabo alto en 
el camino, ni fropiozn, ni des-
vío. • 
• Hjay quo Solflaí al ])uoblo, 
dividido por los partidos. Hay 
oue unir modio siglo de se-
janraciones. Hay que borrar los 
prejuicios de la lucha de cla-
ses. Hay fine bncor una jus t i -
cia, hay quo odncar a un pue-
blo y separar a nuestra? j u -
v.n-nimV'S do. n.'sabicis libora-
los. Hhv nuo ^!"var los princi-
pins del Rfóvirrfiéjito, tan con. 
Ipariós a los que le rodearon" 
A-, qn adoJosconria, y por olio, 
para salvar a E.soaña. teñe- ' 
pms nue nonor mano dura sd-
JIT-P l o s ' dosv íos , do la juven-
tud, si alíniion ?e apartase de 
la ' ínea marcada. 
Es necesario también que 
Vodos los o^iciñolios icón", 
ronzan de nuoslra revolución, 
oue realizaromos r'Csj)etando 
l^x; imi)^ral.iv< s de la cohlinui-
dad v del otdon nuo asegura 
{<r>c ñrfvntr^sos sociales i>or la 
miilMnlicación do la riqueza, el 
p^n.dirolarítn en •el trabajo y 
rovaiorización y mejora de la 
p r o r l i i n c i ó n . 
vioTo Estado sólo habrán 
; d^ RaJyars^ sus valores, sus 
tirónfiP.s o.y-orgín y sus vtrL 
tudps de raza. 
No es nuestro Movimiento el 
rpcur£rir de privilegios, que. 
PEDRO C S O N Z A L M B U E N O 
¡Ministro de X)Vganiz2<4Ón y Ac-
ríAn 5\infbrn1 
U n a ñ o de intensidad pol í t ica 
enfocada hacia el futuro 
eomo injusíos cayeron y por 
podrido.s hace tiem'po qu,^ fue-
ron enterrados. Es la valora-
ción y selección de. un pueblo 
en el camino de su propio va. 
lor y de sus virtudes " 
ESPAÑA ENTEFIA CELEBRA 
E L ANIVERSARIO D E L AL. 
ZA¡V;¡ENTO 
Hizo un año. de l f7 al ?0 
del presente mes, en todas las 
ciudades tod-?s li"1? puej^os 
y eñ fcodxs las abloas A¿ h Es-
paña Azul, ya entonces, se con 
memoraoan aquellos días rl*?l 
raño 19:íü. en quo hubo nuestra 
Patria d>o despertar del te-
largo en que se hallaba para 
recorrer triunfaira ente las r u . 
tas -del Imperio. 
Todas las campanas do Es-
paña so echaron ¿1 vuelo, y no 
liubo ciudad, pueblo o aldea l i . 
bros del yugo rojo, donde un 
tremolar de- banderas no pre-
sidiera el desfile gallardo de 
camisas azules pequeñi tas , , 
que, conscientes ya do su de-
ber y do lo que repro^.rnií.m 
para ln ¡Patria que los vió na; 
cor, inarcliaban * orgulloso? ,y 
' disciplinados, estrenando la rn 
ta del Impftrio, quo sus her-
inanos mayores les abrían, 
quizás *a escasos metros del 
'lugar, dejándose piel y en da-
ñas , entrr¡ el troiu.r profundo 
del cañón, el tableteo nervio-
so de las. luáquina-s :automáti-
cas y 'i1*! e.~'ía!li(¡o seco '.o h i -
riente do Ta bomba de mano, 
en el campo: glorioiso de la ba-
talla. 
SOUSARSOftD Y AQKAOE-
- CIMIENTO DE E S P Z M AL 
IPUEBLO WlüS'JL^A^ 
El gritó do santa rebelión 
que sonó en tierras africanas, 
tuvo su eco en los nack'-os ;• 
estas tierras blancas y eáli-
''̂ ' Í auo so t ransfor inó on 
acción vánida atl sumarse de-
cididamentc a los hombros fiLU>8 
con una fe. en el alma y un 
grito en los labios, se lanza-
han a la magna empresa de 
salvar a su Patria. 
'• J^ste gesto de valentía y de 
i 
l iaría forzosame.nín do estre-
char, de aunar aim niás los 
lazos de amistad exislontos en 
tro los dos-puchlos, el musul-
mán y el (español. 
Nuestro camarada. Raiman 
Serrano Suñer, actuall minis-
1ro de la. Gobernación y del 
Interior entonces, cumplía ha-
ce un año c-l man da'o justo y 
preciso del Caunillq c^cocrlén 
do. las tierras mar roqu íes pa-
ra, llevar a sus r a r r a í ' r r . s un 
saludo de fraternidad y hori-
* rar a los gloriosos caídos, a 
aquellos que bajo efl ^ie-lo do 
iá Españañ azul dejaron sus 
vidas y a los quo nn hermano 
pana 
por Manuel Alvarez Cosm©n 
o una gentil hermana del la-
do de acá del Estrecho corró 
para siempre sus ojos gran-
des. 
Er recibimiento, defl Ministro 
éri 'Marrupcos no pudo s^r ni 
más cálido ni más sincero. 
Y la voz del Caudillo, por 
boca de uno de sus Ministros, 
le asegura al pueblo marroquí ' 
que España no podrá olvidar 
nunca, a los musulmanes, qme 
fueron eco fácil al grito heroi 
co lanzado por nuestro Ejér-
mnndo, so huye en ella do las 
pa labrer ía más o men^s boní-
tás, de las frases más o rue-
ños rebuscadas, de las promesas 
que ál j i ó ser más quo est», son 
un engaño y un crimen, para 
actuar, para desarrollar una la 
bor, para crear firmemente un 
Imperio, puesto que nuestro 
estilo, de acción, adornado uní 
ca y exclusivamente de herois-
mos y sacrificios es... eso: I m 
perial. 
' . RAR30N p&mj 
fifíínisíro î e ia Gobernación v.r 
y Propaganda da Fai 3 
las J. O. 
(NO 8U$£R 
o?-̂ ad3 r¿f.c'ona[ de Prensa 
añ^la TradícionaWsta y d« 
W.-S. 
cilo. ya que entre España y 
Marruecos ex-iste una a n ! ; • 
(relación de hermandad, ya quo 
a los pueblos de este lado y 
del otro del Estrecho no ha 
.sido nunca motivo de separa-
ción, sino de uniión, este Es. 
terráneo franqueado por las 
columnas de Hércules que dan 
guardia de honor al Escudo 
Imperial dig España . 
NUESTRO ESTILO ES LA 
ACCION 
Y por esto, porque Espa-
ña entre heroismos y sa-
crificios nace en un alumbra-
miento que asombró a todo el 
"~o1 en su puesto, 
r ' 1 puesta en que su aoti-
t" ' \ . ' \ ¡ P<esi4ades de la Pa-
tria le clocaron, labora y pro-
dut! para el engrandecimiento 
de ella. 
Y 1 • n decretos y leyes,, le 
yes y decretos, que responden 
a una travectoría ya penada y 
oue cOn^ci rán inexornblemert-
to z< la E^oaña Una, Grande y 
Libre, auc ansia en todos 
l o ' o?cbo?; españoles. 
Y en todo<? los ministerios se 
labora para ello, y el. mismo día 
17 de julio, aniversario de 
aquel en que el gritode rebelión 
sonaba' en Marruecos, una ley 
< que entraña solamente amor y. 
I justicia veía la luz. 
I Se habí» engendrado- en el M £ 
\ nisterio de Organización y Ac 
I ción S:n'dical, y era la 
. M Í ¿ I A ¿ s é 
La familia, fundamento esen 
cial de la sociedad y del Estado, 
recibía por vez primera, un apa 
yo decidido del mismo, que tu 
telaba a sus miembros 'y. que 
tendía a conceder un mínimo 
económico de vida a tas nume-
rosas, bajo el imperio de una 
norma que- se abría ya en las 
primeras palabras del preámbu-
lo, al decir: 
"Es consigna rigurosa <J;-
nuestra revolución elevar y for 
talecer la familia". 
Habír' que cft^blpcér una or-
£3 .• al ".reara por en 
tero -> ti das las provincias, man 
1 tene'ko" vivas en una elastici-
dad permanente y cifrar en nú 
' meros exactos todos aquellos 
i derecbog que en b individuali 
' dad de cada traba indor se rc-
ri conocían como subsidios. 
Y todo esto, en plena guerra 
y con teda clase jde obstáculos. 
i Mas no importa*: el Régimen 
' ''de Subsidios familiares, con esa 
i- fuerza insospechada c impulso 
'• íncreíbl? que alcanzan los CCSQr 
: tes ásoirituaíes do la voluníad. 
cúf-fdO se quiere, • so •'r-^'entó 
en la enfonces llamada zona na1 
cional. sfn c;T-e fuera preciso re-
currir a ninguna roodiíicS'áEpn 
del Reglamento; : 
Y , todo es, porque tanto el 
Caudillo corno ^ns colaborado-
res, están en todo monaento 
' pendichtes' do /jue \z justicia--i1"'"-
. cia-l se • •. v do que no .c T 
malogr0 ja i"•¡•-'('MI Y-'"'•/•[•.:'• O 
na ría del Mov ímien í •. 
Y al igual one esta lev. sur-
gen 'otras. T o d o s ' ] o i Mh:--- ••• 
r íos semejan colmenas gig-.n-
1 toscas é n que r-: l.ábóf^ áíírí 
: ^ar para .la ." cor. sscucíón ' de j a 
Y es fste Ministcri • o.v.h-n 
r. i^/o^nhv^. presenta uní 1,-' 
para L-»' •Re,"»«*p,aniz3cióTi df»! Ser 
vicio Rc>ncorporatión .'• i 
combs'tiente al trabajo, v sur-
gen leyes, decretos, resoludíof-
nes. en plena guerra con una 
tividad rom '. ná= fo a 
sosoecbar. 
R p o l u c i ó n es,' leves y ñéccéí 
toa 'I-» un contenido de bondi 
Ju^t/oia SociaK . , 
A<:í veífiós c ó m o se- ai> o Un 
•crédito d" ei^ntOfí millones 
de. pesetas a •-- rnlt-ivadorés de 
trigos. . especiém',"+* d-'di<-ado 
â  los labrado, • Iri zona re-
cién liberada. Y c ó m o ^ esti-
mula la producción áWoddni •• 
ra nacional. 
Se crea más "tardo una Del 
ción Nacional dé Abastccimi -a 
tos y Transportes, oue se b í 
de encargar da man lene*, -entre 
otras cosas, a toda costa 
precios exigentes ante-; de h 
guerra., desarrollando tfm r o l í -
Al sistema de apetitos y clien 
poUtíoas, opone Moviímenlo 
cional, el desinterés y la auster 
de sus miembros 
(Del Mensaje del Caudilo) 
a s » 
CONDE D H J O R D A N A 
Ministro d̂o Asuntos Exteriores 
tica económica de tan aira 
vétgaduta qaé ba di1 Ser forzo-
Samente el pilar más firme, la 
base más sólida sobre la 'qut 
se asiente el triunfo de nuc-tn 
Gausa. . ¿ 
Se «.forma también dentro ce 
es ce lapso de ü e m n o ó" J 
a i-O^Q. la Adnrr---' -•-són C n 
tral del Estad». ':'v.r/'r; ¡N-d ••••' 
en son» uno lo."-s U W ' * (M 
Interior y Orden Público^' ij] 
crearse oí de la Gobernación 
: del Estado. 
Bajo la< presidencia do PSíí 
ministro, se ba de reunir má< 
tarde la Comisión encargada do 
la tarea, ta<n ardua c importan-
te como necesaria, de redactar 
el proyecto de Estatutos Pro-
vincial v Municipal. 
E n Hacienda se resuelve la 
rebaja del descuento comercial 
en el Banco de Espaañ al cuatro 
por ciento. 
L03 intereses nasivos Q"" SÍ 
abo'1"? en lo- Bancos y Cajas 
de Ahorros se limitan en la 
forma siguiente: Cuentas- co-
rrientes, uno por ciento. Libre-
tas extraordinarias de ahorrosi , 
dos poí eiltitó. Imposiciones 2 
seis -meses, 2 50 por ciento. 
A un año. tr ^ por ciento; 
Se ordena rná^ tarda c\ canje 
de la plata ñor billetes del Ban 
co de España. 
Se 'establece la confnbuciou 
excepcional sobre benéf i cas c - • 
traordinarios obtenidos durant2 
la guerra. 
E n Educación Nacional se * 
leffúíá sobre la conval idación dz 
•estudios en "la Zona toh: S"? 
promulga la Ley de RVforma 
dé h Enseñlnlza Mer!.^- •otra? 
creando L" Insr/eceió-i l? r'r-' 
v vOS. 
ibas fe 
R-',T v ' rr 'C'•"'!-
lúcb.a v estudia 
5or la creac'ó.n de 
onezá ínsujjcra 
•: r ' boy PCC 7 
Toda esta labor legí ' lat^n fa 
vorece en .extremo la d-l Minis 
t i r i o de Asuntos Exteriores. 
QV.Q con, fu-meza loablr» mentie 
nc verdaderas batallas en las 
'•'< i.''iñ^ di-^'.-i'-"'"«cas r.f". 
• - • "' n i la- ih Hs arma", 
n llanaado la a t e n r ó n en e] 
o por ser conseguidas 
" valentía y t^ón iniguala-
nn estilo oue en rnv-
• nes que presumen do 
' ; ; Mo a produ-
zozobri .0 inoffiietudíes, por; 
Hsoañá, revivir la 
¡al, aquella *en 
v; - dommíos no se ponía ct 
J U A N A N T O N I O SUANCES l i 
Miní«tm An Tndncfrí.T v Comercio 
P A t f f t A W A r a c - ^ - w m w P R O A 
Magnífico H . f e o e inau 
«A l a s ó 
l a 0 u * i r ; 
« J u r e m o s I G 
l u c h a n a o * id da.es subi 
C'M uncí LC'UiiÚU ütí UumwUMjC c 
nc- . . iüguc touOo ÍOO jw^o .y 
ne.-i J.^, lo y x'-o UCÍ OUOÍ/O 
i^j 4tv iUc*»ivf4Ui, tCff****̂ **** 
Icto Utí jóte a n c i a n í a 
el consejero nacional tai.. 
Gnou. tul hoineuajo se líig.ia 
con motivo de ia u^uma u, 
c-v..; cíe la Jeiatuid, uo ^ . c - is ta? 
Scw. MOKt̂  tOfi03 IOS «̂ ut-'x |K 
Ejército, y era do-eo de tfiiUC 
jeies y oñciales reuüiiáe a 
euos, y coa su jeí'e, autî s -c-
j rarse par.í mco.fpoi-ars.0 a >--
rucvas unidades. 
Con el geaerai xague pi^-
ron el acto los ganeial Bdí\o.í y 
Deigado üerraao, y ea ic.pic„^-:.-. 
con dei gonerai A'WBMWi aáisaó d 
i _uuuo jtíie as> ta axViüiou 4 ^ 
'te rnaudaua, bcuur i^u-.^ v a ^ ^ . 
A i ternixiAar IA cuiu-wa, o-̂ -'-
l'L i xa^uú ¿jiUü-oxi^.^ í-a — 
táa palabras; 
C • yo ÍÜ i-jjcrCu-u üi^». VÍV̂ Í̂, WIÍ-
le. u.aa a.^áxea y Lniidirtifer; —-o 
pa;ai,j.a íja-iai^^cc. ul^d^f 
ilu-a üt> aft£t¿>''H.ciiua, oo. u..„.**» *UÍ» 
u.-S^cUiUaa íiUU ^«ataa, ĉ <-a ¿.-..a 
mi, es aoioiuciaaiia, ^üx^ae ¿..c 
jwieátca bíaviua, por va-Sera 
tad y honradez, por vuea^u 
deaüa que os.hace no üar xiaL. p-
• tauuia a hechos de subiime ne-
roismo y sutiiii\uut por toaas l ia 
vhluues que os actoruan, os auia»-
ro con toda, i ' amia y os qu.era 
co". iodo nui corazón. 
Pero €¿> ta clesu^aiUa no es HKÍA-
que una separación momentaac-a, 
i l año 36, juriLoa tedos a las or-
denes del Caudillo, empezuu; 
una obi'a de Lceiación y de eaer 
graudecinv.ento de liüpana, y «. 1 
obra la tenemos que terminíir jan-
tos y a las ordeños dei Caudas, 
porque si no traicionaríamos a 
paña y a ¿ueatiSa muei-tos, de-
flaudaríamos al ilundo, y seriar 
rnos unes dssertorc j , .y m el Cat^ 
. d-̂ o ni nosotros hemos ueserui^a 
nunca de los sitios de peligro y 
de responsabilidad. 
Hemos dado salo el prama' paso 
átór fo el mtás importante, perú . 
es máe dácisivo; hemos libea. 
a España de sus enemigos a. 
P a r q u e k c i ¿ i u a d t : 
^ j t x . ^ i r , ¡¿fe/A 
f\ Procediéndose ^ i. 
al concurso para ei saiiusíro cU¿ 
este Parque ae 4óvy toneladas 
carbón gaiieta. para ¿otaj-as y \ 
ICO toneiaaas ue ¿XCUÍO p..-^ CSQCL! j 
na durante ei ^J.o eu curtió, ae ! 
hace púbhco p^r ei gsee^eate 
anuncio, para coaocxmien^o Ooi_ 
ral, pudAiiuo Suj-LCiiar q^ea Ec 1 
desee cu^ os lacoo neceüiten. ca 1 
las Oñcina.3 del irárquo a ibas ho- i 
ras noiTnales de trabajo y hasta í 
el día 10 del próximo mes de \ 
agosto. 
León 21 do Julio de l-yái). Año • 
de la Victoria.—Por la Junta ! 
Económica, Antonio Rodríguez 
.Camiona. 
ana- lac^i-a; u,ai>t¿»c CÚM.»̂  CUU-
â acutst y eaer^xas ttótot-
tw-^ w o..wv> £^KM£aua y es-
U—- —--.^v —, v.i w~AJw._av.-o í»tí"' 
dCu^a «¿O . . . . . . v. „ w . . ijr 
. X > .̂ U. XL̂ IUJ, Uiltxlvai' fJS 
1 ^- —, v̂ _.v/ a i - ^ - — u . x XÍ̂ H-Ü 
^ c-—v. . ta i i a ^ Uil ¿.O-
üa , L̂ X̂ O OL—^ ^1 
L̂ü.b, ^ ai as oxae-
¿i ¡.rfiiica lu paz. 
. . . - i .^; x L;xî ; /̂ux.̂ a 
k xx.'Va tx'as ue si 
nó i a 
Ui lo que 
•or la que fcan 
irtü^es, y por 
avdpui.3tüb a 
exacta: ¡ Fra.1-
o* tranco y .«iú-
Franco (Graa 
Para sus esnas, Tii^TAS R9aY. 
da 
Clínica rteiUai 
Ordono ix,. i , -priiicipal 
Teleiono, 1720 L E O N 
a^rn, a contar desde ; ts uieeisjíxá, 
bajo ét tipo de diez rui! seise] 1 
ta.s pesetas, p.ór pujas a la Üahá'i 
Para poder tomar .'thrte en la 
subasta - e.s preeiso iepcí ta!.* • 
tes quinientas pe*it2.s. 
33 g 
1. 
e r n a i e i o c u 
i t t o p *s mu. 
cuajad 
d. La 
«uuus sois j o . y i go-
? . . &tííU&na os luex j j 
Ba xiliao mucuo xx̂ ĵ aucie-
él UJiiailOllU Uc x̂ o wuw*x-
toe^aiitntutfj t.ííru yo LX.0j 
tt, Loaus VueovxM.»j u.„e -
. ^aa las uesi^uajuau^s xa-
. i . J uau ariastrauo IC0.AXX¿-
a, riüi^s, y que está au^ua»-
j uííctiaiías, y en pl. bté-
tkí —_ Û TH a msrcuiix. %'x 
a 'aue todos uestais, y con el 
3 ^ue anheiáis, y hará la i^s-
; . i Lna, Grande y Ubre por la 
vj ayerou nuestros muertos. 
wáká y prolongados aplau-
sos). 
Y ahora, camaradas, en pie. De-
diquenios un recuerdo a nuestros 
muertos y gritemos con toaa un-
ción: ¡Muertos del Cuerpo Ejérci-
to Marroquí!: ¡Presentes! Y en 
este momento solemne y triste pa 
ra todos, renovemos nuestros ju-
ramentos: "¿Juráis todos ante 
Dxos y ante España seguir lu-
ciianuo a las óraenes del ' udido 
por loa iáeai&s ¿ubume ÛM UU-
mmaron a nuestros muertos ? ( i 0-
toa ios ju-eseures contescaron ' ¿i 
juramois" ¿Juráis íouos anto núes-. 
UQ3 maertois qae sus ideales serán 
c >3'; ¡Viva Franco! i Viva' 
ei Cuuipo de Ejercito UEUECoqttij 
¡ v., áa nuestros • muertos"! 
ioucys los concurreiices contes-
taxon con e.aíusia>staa vítores y a 
. .a . iua la orquesta iiit<j"pre-
to el Ilnirio Nacional, rme fué es-
c^ihado por todos, brazo en alto. 
v^íiíicUifci...,a, SlH U'l lli i.' 1 
. —iU , CU^Oi Ĵ .i.- ; lt,< • 
WXIOVLxitoü -.^/ • j d 
XwwCOtwj, Co»x xii l. i^ . j , t • .i .̂̂  U.ixX 
ixiíxxvnai - y iix^xi.-..a. 
x̂x .i^^u tx - KÍ uiftÁU^uración 
^ r - P í ' 
j iww .̂w. tucias • .- .. i 
cales y jerarquía-. 
Otras tüatinguióaá pe^analicatíc's 
Una vez : B ídda . J .... ¿a-
do ,̂ iHue^cru i:xcnv>. Obispo 
doctor Cáemete E IMU.O 
! bendijo s o i ' T i * la r u i . va 
Jilíiqui-xa, ^AOUU;ÍC...':L; ISt ÍIA, 
ilez de ese aposloiaüo viéjp f 
ac'-'noi&do ouc caracteri^ a na-s 
tro 015111^1.̂ ; Í--:-.\JCÍV, ia ¡agaíM 
te alocución: 
Con sumo ga^¿o k i aceptado 
la asaatui ¿i».jx»v^a/tó. ^ai; 
may u.^aa üketíia*, e n .̂vxt-
tíoixxt', uo b irüui i t i^ para ^-x^ 
os ucúBipaaose ea CÜÍ̂  íiara da 
j¡áHftl baxxtoxUtcwii ¿ara ¡̂ É»*! 
VMtÉMM» SJÍO ^uítómai i 
q^e üeiidíjjtse viiesua nueva. 
iuuquma. 
^ «MufiMr, fie ^aerrau uo-
neapaader » áts $?at&¿& da 
£8bpx;to y úe ai:c-».'t̂  ^¿íe üe } • 
ca;x¿ao •.5X̂ .XA_Í.Ív; üe v*»M<ífct̂ a, y 
signiíiear &l\pááHtm itefiapa 
L ' i i f f i M i i t B ^ t m l a s e 
fefrsnsáv m u / • c e i e i o b ^ e 
l i i 1 u t e v i í i ^ c é r 
S i v í é f l r , i s o s t - l i a i k -
To'kío, 21.—.Se lia daáe oá c«). 
líi-tinicado dé la conlcrencia pie 
L .1; ,1 ánglo-Jajponesa de esta 
iaha» dícténdose qne el m i . 
nistro japonés l íalo, qde forma 
f- • Je ella, ppeseobü el puu-
t*.- de vista jup>>i¡éí. ttáeiéhdolo 
tgualmenEte el oinuajador br i lá . 
nieú del punió de vistg inglés. 
L:L rounió.u SQ deieavo-l.vió en 
'iáiijlente cofdiaimente amisto. 
SÍI y se reanudará éatá tarde; 
gata iuuie, a las cuati-u (ho. 
ra ^ipuaesa; se ha reaiiu-aado 
l a r^uuión. El euiuun:cadü dice 
que- ia reun-ión se dedicó a dis. 
• 6u de asuuluá geotórai-e^ re 
.> aí. maulenimittntu uo -a 
¿eguridad y d-ol orden público en 
Tle-n ib ing y a acarar detalles 
que se cuusidera necesario pun 
. .ar en [a couierc-aoitf, ijue 
• ma vid ve ra a reum-irse»— 
. ARECE QUE w._ .JA 
GBX£ftiOO R E S U i . T A A Q 
De LA NUE^M COtiVüLímA 
ÜtON D E MOtCU 
i 'ar ís , 24.—Seguu Jps periodíi 
de derecliaá, la ífiÚma en. 
I PERFUMERIA LADY 
I i,,. _mm,¡mimm<m¡mm-'mmmmmmmmmmm¡, m mmm 
\ A gencia RE 
4 tlx^ K » 
a*a, 5. Apartado, Rúnicro 20. TalélQao 1119 
tf» *otl« oiasc d« a*uatOb propios d î ••arpo. 
^m r̂̂ M ««s^Mt Wfc»r»>»»tfcoion»»i Instancias; 
HtwnA» 9*«*t«a r Wft(M»»| UosnoUs de Caza, 
^ IBIPOHTAWTE: Woe «xp«dlentea para et cobro de 
n M l a e a » 0* muarioa an oampafta, »• •(ot*«n haciendo ORA. 




Este Patronato ^aea 9 subasta' 
ta eaaz existente en fi .Munte de 
¿lan Isidro de esta eapitai. admi-
tiéndose proposiciones hasta el 
día 31 del corriente mes, E l plie-
go de condiciones podra ser exa-
minado por aquellos a au.enes ¿a-
terese, e nel doimeilio social de 
la Fundación, calle da Bayón, 2. 
León, 14 de julio de 3939. Año 
do la Victoria.—KT Presidente, 
José María Goy. 
¿revista ént re Straag y Moiotuff 
*no ha dado ailfgún re-sudado pu 
sitivo. Inglaterra, Etíinqáé Cfr-
dit>nido sobre el punta de ¡as ga-
ran t ías a los países bálíici'-s de 
s«a ' estab&éeér un protocolo 
ere!o y saparado. Los té rminos 
de ésfeá aL-uerdo ser ían co-ntra, 
ritfs al establecimient') de cuu-. 
tratos enlte los Í¿3ta«jEí>a M a y . 
ruó de los tres ¡jaises. 
Los Soviei-s insisten, por el 
coinrario, en. la inmediata re-
unión de los tres Estados Ma-
yores y se ni^gaa a admitir el 
proloe^io secreto. Francia nace 
esiii'M-zos - dosesperados para de-• 
emir a Inglaterra a aceptar luis 
.deínandas suviéücas. 
Los periódi.cos escriben que 
ej ¡)f0niaturo tiaáersé ilusione<s 
subre «I éxito de ias negoeia.. 
ciuitos,—Faro. 
DESftl¡NT3EftDO O T R A 
FALSEDAD DEMOCRATICA 
Berlín, 24.—Los centros ofi-
ciosos alemanas censurtvn a da 
prensa de Londres y Pa r í s por 
la publicación de nuticias t'a'lsas 
dt-cienáo que se. han eivUUdaw.. -
negociaciones germano-rusas jia 
ra la conclusión de un pacto de 
no agresión. [ 
Afírmase qne las úniea,3 i>e. 
go<;iaeion-es enfre Berlín y Mos. 
cú, existentes en la actualidad, 
10 se refieren más que a la ex. 
pansión económica y comercial . 
de los dos paisas» 
B A R I S L A 
Terraza - jardín 
LÁTOÍIGINASIETA 
" V U S C O N A V A B P i " 
y Cementos Cosmos han sido 
trasladadas a la calU Órdoño 11, 
8, entresuelo. (Cisa .ie Lnbén). 
IM ei,*. 
veiiii-; ui ai 
AO Lj, kr -.-.CAÍ"" 
os. .'^..iíu ¿ i ¿.wv ^ ¿ IAI ültí i»C* 
rsa ĝ i-sgfci.'.áflti ÍB̂ W O^¿o, s» ia 
tÁ«-'~v ííiie: jwjgÁaheittU1! Í»A 
(Ibi |tj , s ; M fcUMfcre«,anaune 
BBüaî ieittia a ia j ^ ^ s ú a t a cita 
iLecat» ücapBfea' «A â a iaa 
ÍG¿ XJSÉOÍÍÍ̂  . «MÍ amurtiigii 
tBUl ü^aitae*. oe |i>^CC|kMJi 
Uv .vi j UC -.Sj-J-i-u, .¿.V 
üiv,.-,, ai—•—MÉÉM aa^ui. 
. .^tf p^acv^uKüúu «»» tfi pu.ta-
CCM Slla W&¿eî 36S. i p^c^iS Sütt 
Lis» pei»i*a-i« t|¿tí loíji'aa S«ÍS> 
lía^tíjí.- j&t üfU^átO tíüi penGMÉQ^ 
MÍ ijiitiílfia, bo Qücoe, se a»4»ü-
ne. i ue ta^o uii>»w ci jp.drjú«â ea . 
rcstiilit ua UÍÜ^ ésa uua. pouíu-
ma, ^ae leanás «iexvtina y go-
basrAd ías coí^jencías; " nuee y 
ftes&iúé i^siauii.,, it^ts y eos 
•tftíBirríís. 
[Qné poder tan grande, 
p-a^, es et vaistro, son.r JUI- I 
i cCt -v tüuo*tí¿ Avcoao^OicS, ue | 
i-ciO un p^er cuyo ejerci-
cio es may itóiigrono, porque 
(le ei ĵ uv.«ae ]teaHfiwtr mu-no 
mai o niuanc uit.n. 
.vlC ÍCJUAUÍAÍ.- lilt.L'xlO Luái. 
JCXUJLO «i^e SÍ. y a ^xu-ua i» 
i Í-UÍUO uv.j:;:u¿e Jüa unos 
que fetCM&MKA a ÍIUCÍ-JIC UrlO 
I\IOÁU movinueiika iaigstáBai, ui-
O>.U»Ó, uu.vcviive i^s a.-ius t. ud-
biüuu,u. fpo iat.LUtau.un ei aa-
vesafianauiAi ci^ â uu¿úio^u4«Aa 
Ife îiBifÉaifc • «-u^ux» uuu^u, tn 
t i^üvvt , iw pr^x^ü ae Cierto Seo-
tur ue bu p^u^x, V*J ia ^uo^tui-
c-a. y uei tti|»íL'i4lt s-aip-^ia u-* 
üiau^o Cvuos ios uias en xas 
iiiv--i¿eL.v-4»¿ ia meiítira y ia 
CUAUUULUU.: [U^AÍIO ^U|)0 lvpl'0-
vecxiar ÍMI piu^-eiOS Gel arce 
Ol-iVyJ pvv.M ^ _ - . ^iii ^ C i . 108 OO-
lazones nivaianie ei graiMao 
piovocaaoi que lévaniapai u m 
^c^iaues imponentes-eii los ta-
jos íonaos ue ia iratnraieza jau-
mana i Farece qae asisto aun a 
ese espectaomo uiatmal, iáen-
tico en louas nuestras gran-
des ciudades, cuando ios obra-
ros secürigiaa ai trabajo, le-
yendo hipaoüzaaos el r jriódi-
co que les inyectaba el epio 
del placer maisano y ei veneno 
dei error que adormecía sus 
inteligencias. Espectáculo que 
movía, en la mayor parte de 
los casos, a compasión hacia 
esas víctimas que eran los "ec-
tores, y a recordar, (pensando 
enl os dirigentes de esa des-
graciada prensa, las yalabjas j 
del divino Maestro contra los 
que escandalizan a las almaj: 
"Más les valiera no haber na-
cido". 
mos en eawsi. 
ia pie. B| &\ • J^il-O: f 
lo qtie dfebi ser, esto s, *ÍKK 
Bvnttc ',-/./:ca. amaxtu . 
suasia ds íai truii;-;:oa4 ¿. 
rí2¿ de niics-ra r z i i , teiot-i 
la verdad» seria, severa t un 
rrup.iio:u, MÍ —:ÚO Ó- «U 
c o gJBsáitá su » . 
Ĉ J-S -..»,J--<J.J vi ^.^J ^ _ . 
^'i-v* i ^ ^ . . ^ Uv; ^ 
qaa vosourc^, v . 
ixcos y Milrarigaa . . 
s s ^ s rsajiaar eái . 
t.... maao o¿ c o t i , t ¿ v t , ^ wj 
fc...->raíía3 paAnaáj&eig ^ . . j 
*- » ic¿ ^VÜI^.-Ü u o ' . u 
*-fe>ajaa y p s t t i c ^ . . 
•WTffli* a iuá ai.' JMJK p^l tA oú-
ei ue la i nneidad. 
A CÜIUUÍÜ-.Í̂ .̂. se J^^J IA¿Í 
cha con foua Géolica ia Sü twUva , 
cuyo rnucionanucuLO IUÍ,- auid*.-
r^uu y iav<..r̂ wtl cctj u-
di> p<ír toaos iOa a-i.tÉUv .0. 
Uoa «ez ceso ti t - é»:uw. . . r 
ruiao de sus «a^afiaje^ o. . ; 
quio a IOÜ'-'S ífim melaaceo . . 1 
parco y exquisita agú"^ ai ...1 
aei cual nucatru o . ^ . ^ r , c . . .-
raua Llarios r i . C ^ o ^ t ^ pj . 1 
CIO ur.rt-r. pal^üi-i v.. • 
vs al ac-o. 
iin i i i . uic cic xa Obi ¿ • ...^ 
aon y cuu el vo.o uñ a * J 
d^aica-ao a ta ¿el£2 > , _ 1 
nuti.Ciia üti p-i.Ó-OÍ..Í. / 
iauiigista, terQuao 1̂ ac>¿, 
ianaoaos a IÍO.,OCÍ....> ia w, ...a 
•emoción a¿ vci ... u.'-a.' * 
"oe largo", cómo ¿¿a o.v/. . 
caiuarauas de . ^ . ^ ^ , , .a 
enorme s&íaciácc-Oii g i 
JrJ*-V - - .i — i ¡+-¿3 -. I 
informadores d j Ajaestrt) iVl vi-
-micuto *.n «sta renovíeoon x 
cici perioaicu. 
"I l tmo, Sr. Obispo, Itis 
simus seaorci Goo.-ru-.-..-.- • • .-
litar y civil, coronel u s.^a , 
tiz de la Turre. réspecUvarrf. ; 
el secretaíio provincial ci-i / \ 1 
• miento camarada Clérigo, tr; . ; 
presentación del jefo provincia. i.a 
marada Gago, a quien ocupa::> 
BGS inaplazables de su cargo 'IÍ 
retema-n tuera de nuestra pi j v j n 
cia; el prcsidento de la exu .•• -U-
sima Diputación Provmcul 
rada Rodríguez d 1 Vaüe, 
calde de la ciudaa camarada 
gucr^-I, el asecor provincial de ia 
ÍV'ihcia camaraoa ie.ez Alonso, 
el delegado provincial de A d m i 
nistraición camara-da fcguiagaray, 
el intundeute provincial camaracla 
Angel Suárez, el inspector pro 
vincial cama- ada Fsaaóscu "cv 
rez. el iiustrisrmo* senut ae»v. 
dol Trabajo y íftiegauo ¿i -^ -• 
provincial camara¡aa las^^.i, «-n 
delegada provincial de L / ^ -
cioni's Juvci'iies camaiácu ^ -
rio. el ouictor oe Kauio ijxóvi i-
das Azules camaraua boto y~ '• 
no, el deiegaáo p^ov ía ía í de 1 
xiho Social aun iriiem¿N oe \ 
C^u.-sta, el sectetakití prov-
de información e ínvesü. 
ca-marada Caroajai, el í t t 
io.s camaradas de Redacción 
miiusiiación y talleres do 
tro diario. 
También asistierorí al acío 
director de' nue-tro querida • 
ga "£1 Diario de León ",-don .-v1 
tonio G . de Lama y" el rodicioc 
del mismo don Marcelo Diez, 
Estuvieron en esas hurao con 
nosotros los conocidos y Prc.Vl* 
giosos comediógrafos señores J > 
rrado. Navarro y Valentín 
dres. que se encuentran en 
capifal con motivo del estrena * 
algunas obtas de las dos p n n u ' 
ros. como saben nuestros lecu": 
En elacto. sencillo y breve co 
mo coresponde a nuestro e - t iu . 
reinó !am ás sana camaradería^ 
P O R L A P A T R I A 
EL P A N 
/ L A J U S T I C I A 
EMBUTIDOS ARAU | 
TWCfiAJO DEL OAWINO (LEON). TELEFONO 1130 \ 
?guía 
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% • o sobre ! 
1 •.'d de Nuestras riístodas ,Y Voz de nuestros caminos 
- T Ro' es re U ñarlo añadir noevos logre s-al estado actuxl 
Í de ics e.-.vuccc.ij ¿obre la es-'Wígdáacióii de " .üa por obra 
4- y c7Tr> í'íl Í';JÍ¿*'!.CÍ Eaatisgía. 
Si aso tr; : y^xnes sobre- las ¿senas vivas de núes-
K tras c EWS, rr r r £-ue con el frío catalejo del historiador, 
^ lo hacnH Cí, c ou sfl alieid» cálido .de la fe. 
v > cristianos toca !a apología, encendida y 
I entrsiítrir'- ;a f r'. • • ;r ima y otra vez el "credo", de pie y 
1;•• €eni<?cí?, rrn V 2 '•Tur3 en Ies ojos para q«e no se saiga la 
\ ' jus dol dúMu 
' ve: inieriore hómins habitat ventas** <No 
f quieras sa "ra, «ue ia verdad está dentro de tí jnisino) 
, decLi ' c f "'• 'r-s£3, cemo swprefno arganaento de las 
I eser:'ins Hâ áaOL - ' . • . 
r Per eso --'orA nosotros necesitamos apurar la letra de 
finoestras htstorias en • esclareciinlentos de «na verdad que 
H anda a vocaa por nuestros caminos. 
- Epsia?:r3 beber .fea amarguras de cada atardecer ante 
Jos oteros OKidados de las viejas calzadas lionas de brazos 
de cruces para caminantes. 
, Bstanos con la cita nocturna y blanca de los camkios de 
leche empedreados .de estrellas. 
Pc-crn . ? con entonar día tras día el "credo" de la hispa-
v nidí1^ ci5T?versa a wn cristianismo fogoso y total. 
El bocho es que sebre aquélla última orovincia del Impe-
rio último confín de las tierras conocida^, donde la latini-
• dad recien pintada había alcanrado p^nÉtaa razón, Bes^ó 
^ poderosa la llama del cristianismo, ore »w^r contar muy 
•• pronto con hosT*»**Si -y BSÉjeres, r*^ *-• de 
'\ .' ell^ "^n su sangre. 
San Isidoro, aquel Arzobispo que srno cuanto on sus 
- ¿í-r- -p-^ía ?pb"r, el Santo oue encarna en sí la ma.duroz 
¿ i y la rumbre de una época ctdtural, recco-e en su libro "De 
ortu et Obitu Patruum" el viviente testimonio secular de ia 
llcoada de Santiago ei mayor a la Bética para desdo allí, 
percprino y palabra, de fes rufas Iher?'**'" * H "Buena 
Nueva. 
Y de todos modos es innegable rm.e i?,! s. Tuirdad so re-
« morta al séptimo siglo después de Cristo. 
E l Misal Muzárabe atesora en su liturgia no menor tes-
• timoni©. 
Solo épocas críticas y de meticulosos anales pudieron 
I porrr en duda la gran verdad en cuyo torno se desarrolló 
1 torla una Edad, la Media gastada en la añosa cruzada de la 
2 Reconnmsta ' """̂  ' - 'n? b"ío fn in-.-rv^^;^n la 
%real?drd Jrr^i-
- , - L y 1-elay» al empeño histo-
({(lioi ".una cosa que tan afWp^ps.r^Ws tiene 
/ t entre ios españoles. 
Y es oue, si les ircrurrentcs en pro, son paco explicifesa 
^¿0 ábiiodsntes, no esáste n?n«runo en contra., antes al contra-
rio, en defensa d^ primeros, levanta su cabeza canosa y 
H.í'espetabV V tracción, que no es poca fuente para serios 
VldatoxiedoiTS CP^O lo fué Juan de Mariana, 
i Y?-o. "ei l 'pwr" ? O'PU el mismo Jesús había dado el 
oriertal y r-efof^riro título de "Kjo del Trnsno" porquê  eñ 
sus pr^0'"--^ p-̂ ^anzas m'sioneras, aconsejaba pronto el fue-' 
go y el látigo d̂ 1 cielo sobre las gentes incrédulas, tomó en 
suerte para la s;ombra de sus doctrinas, la ignota Esperia 
uen sor^1 i - - -.-, - AognaStico reoarto que el colegio apos-
i.tólicc. ? ••••• ' d^. r«~-íritu, hizo de los 
Continer 
. Miráncic . . .. î n no ibero levantó la primí^ 
? ra casa de Dios y sobre sus piedras, como concha divina a 
S sus fauces sedientas do persuadir, se le apareció la Virgen, 
"^con cuyos alientos rpcorrió desde la Tárracbnense a la Ga-
'\*' llicia a la Lusitania. 
• Cargrdcs Irs b'-T-1 -os con los haces de una cose-
\ cha, vobnó P- T " y donde estaba escrito pnpier rúbrica 
Ci-Sublime a verdades con color de sus propias venas. 
'f*: t / s í fré. TOP lauros frescos de martirio .ciñeron aquellas 
l^isienes enrai^d^fl de rilaba, corriendo hasta hoy en día la 
Voz de oue el traidor que lo delató ante sus enemigos, se 
j arrepintió de corazón al ver al apóstol ir a la muerte y 
l acercándose P cm«T>o del pnpBcia ni ostro fe y pidió 
perdón. , . 
Sa-ntWo mr̂ "'? dnrdo a su enepaifro el beso de i«» cari-
M^d del one un día mandó perdonar a los que nos odian, 
C Los mrg rprcprrs p Ya^o, nant^s deede hnéstiía nlwvas 
I Volvían sobre l«s oipg los rpstos mrdos ya del evancreb'íador 
1 de España a las costas gallegas. E l tiempo se encargaría 
f de ir pcrrrula^rio sus opiadas, hasta que como tantas voces 
I Una mística do estrellas y de luceros, de visiones y de ca-
I ballerpc rpvolucíonase a la cristiandad con el más mdagro-
\ 80 hallazgo. 
'( Dice pl Maestro a oue ant^s aludiamos que no es fácil 
i.; .«Je expi?car la razón de las sañudas nersécuciones desea»* 
I rdenados Foma contra la Nueva Religión, a no ser por 
1 ^na sola copa. 
P Efectivamente el politeismo latino, desacreditado y sin 
i .contenido mofado y escupido por filósofos y poetas de la 
I paganidad y ore adomás respetaba las ab^arradas creen-
cias de las tribus multas por la romanización, como sucedía 
% en España, donde al lado de aras en honor de Augusto se-
j guían los plenilunios danzantes de los astures o la mística 
'^••d naI de Ataciaa o la amalgama jurídico religiosa de la 
• ; evotío ibérica" hubiera lógicamente absorbido el cristia-
- | f f ? 0 c°mo una secta más de tantas que a todo el mundo 
Jfy man !in cuidado, sino fuera porque sus cultos y su arte 
j l t m P1̂ 0̂ 1̂'3 estaban íntimamente ligadas con el fausto 
Rito 
O (Qtcsa oasiafía* <fel tl: .• íl-ac-vi-vl **©«Fe!9«Ov 
nacido del chorro jayoirao de. 4o3 tr«j£T^^"po4^«tós; I K ^ ^ ^- tt*. 
candido el rayo 
tk» fusionamos « s t e iw »e#ie«íe«, 4nfS«iü«t£' 
de las tierras yerr^as y ^t^pktodl^tM. Ms& ss Sa. «ess^lcalitíad 
alta y undosa dg •oaaaofees y erp^sas qvnt se éo&Â Vi í$vr 
su peso. 
' Que el caívallo de -tos leyendas y la ê pKPda de few! QWÁilá 
se aposten É^ba 'a? casBrta* EÍ^BK'S f \wá Í5ss4 t̂í© 
se «ocienda B1 so! y cuando rc í l e^ í a iísaáu 
Danos fiebre y sed teA se&ressá ^«ae Invadid #a bafcaa. 
sobre ia que c'-í^Mfta 4ssa7'©s ns-sS-'r-ss ¡¡tóra pt^or «1 pl« ^ «sa 
arenas de mnesfê a «^bora ,a$ariac'a. x 
Wo dejes Jadías Éá s^cp.:.-;' p̂jr....apuBpaiilfc *' . bjSéa 
rete de ías vi l lorías, «Senrŝ v-e qae Estañas cwéu*<íir&n 
muros de paeitni cí-Uriíf H ^saoa, 
SájAlafiO y i&tvibta E^jíañsi 
t ^el Ya° ^ iglesias fundadas en España de las semillas 
^ivino" 
^cervo e; 
divi^'80' C0?10 en Roma ^ ^ de Pedro, tenían "un sello 
^ no ^ universal y de ahí que no podían ser^admtidas al 
log a^f1"8®011^11 61,1 el naayor argumento de la vordad de 
Santia^8 * entonces parece como si los restos de 
^0 s* £ ^02 ê nues^ros caminos—en su reposo funera-
E s p S a eran transfun(iido con las venas de la tierra de 
o de ' .1>.0r<iue ningún país como ella paroce haber mama-
ixus^nero y apóstol—verlo y acero—el don y la sed 
nanUs€llZar ^ ^ ^ i é n entre ruidos y estrépitos impre-
g- * • 





A la r - ' - -1 materna y l¿- -': ' -
debí empeq'-r a balbucr los pi 
de una c-:.v ja mchosa y reiorcid 
do de telas de araña. 
De colorido chillen como un 
rauy pronto poderesamente la afees 
Era una batalla descomunal -
guerras de reconquista, en que 
talmente previstos per la mil-
E r a algo hocho con artimera^ 
j jetas y soles en forma de hogaza, 1 
; vidriera dichosa de la nave ¡agdioi 
Por eso precisamente HUÍ (SMdwafia i 
loreada batalla de la Catedral tóraí 
campesinos o imperitos que la 
mercar. 
Un ferdo ce muics t icrcbidís c 
medio de cabezas machacadas »or zi^ ,v^v 
y un primer plano de turbantes B 
buscan tierra que los trague. 
Sobre aquella trilla, arrogante y 
cruz terminada en espada galopaba e] «reiaf 
Yo lo recordaba do oir a la arrn 
riñosa madre, noche tras noche la mif ^1 f 
Santiago echando a los moros. 
Dos cosas iré dp1-^ "'-e Pensar 
familiar fe '" •'-'vo sadbi de les oue 
que T'.' •' ' - criri'oncia do pregiúí1 
Séír ' xmiiiar de mis ahí 1 
Y i brochazo de m .̂io e 
zata en CIT>; y terminaba en ef pada. 
' Lá cruz dé Santiago. 
x x x 
Más tarde, ya un poco avezado a La 
.los latines, aunque en realidad sin nr• • cultn 
pisse como el "b-a-ba" conjugar on v 
en el mes más encendido del veráii 
ba madura de cascabelillos, un viejo amigo < 
Canónigo Magistral de la Archidió( ^ 
¡Qué honda tengo en h. meoria 
liente orador y fino poeta de Don Luc rnr! 
Todavía siento-en las ¡toánzanas 
forzuda tenaza de sus; dpdcr, 
un apretón efusivo y titánico. 
No menos sv—• ' "''es las conso 
sonoras É»strr 
veio do r-" 
ne TÍ 
0^ mi venganza ' 
y en prueba de eortesía, 
que a un montañés imnca í'al 
Cuando sentí por primera vez junto a mí < 
de su manteo, algo raro debió de rasgi 
Aquel canónigo, leonés y poeta, que pr 
pitos de las basílicas gallegas, sobre, la moaoí:'o f. v 
su sotana, y exactamente sobre el sitio d-. 
""ía ser más mortal, bordada con fil,: 
de vino traía la espada o la cruz do! Ser igo; 
- ¡Qué sabía yo de aquella orden de Cabafe 5 oue 11c 
.oí nombre del santo y los emblemas y que ob rivó baio : 
advocación unas consignas! 
Apagué como pude k sorpresa. Y fui todo ima io?a ' 
mi mismo, pero al día siguiente, no dejé inocentemente 
acercarme—solo en mi salona infantil- ' 
jeado de la batalla contra los moros y...(nadie lo s^be) r>-
examiné bien la cara del brioso jinete para 
traba alcrím parecido. 
x x x 
Cuando fui mozo de quintas—leído va y i 
en estas cosas del Arte—en la hora luminosa v fen ; 
amanecer nacional, me cupo el alto ho- r 
tel la "Casa Plateresca" de-la ciudad de Lee 
ese templo , y solar monumentales de tos Caballeros rl 
Orden de Santiago. 
Ni que decir tiene que allí una heráldica fe i c or 
profusas hablan a cada paso de las conchas y las criicó 
tiagüeñas y existe una fija remembraza de hospedaje do -
regrinos y una lengua erecta y elocuente éñ las piedras r 
viejo y añoso crucero. 
Yo entonces ya no e-ra hombre propicio a los devan 
poéticos e infantiles de mi época niña. Pero "de niños y ' 
cô os las verdades" dice la cástellanía y anda acprtada • 
ello. 
Porque sabido es que San Marcos, además de ser cir 
tel duro y glorioso destino de guerra; ha sido el lu^ar 1 
nitencial donde millares de los engañados, de los énernií 
hon confesado su derrota y se han arreoentido y han vue' 
a pensar on español. 
Y al ver Ir. natural languidez de su vida lenta e inac 
ya y de sus remordimientos de conciencia, de sus camir 
errados y la formidable masa de combatient-s reduc'dta 
la gregana y confusa postura" de todo delincuente y «fe te 
Evocación 
Cumposíela 
r. I isla 
Señor San Yago; Cabalíero de 'os altos camiuey. 
Imán luminoso de afolados jmrt 
Acostado ©n la tierra de i.̂  Iría CHviclada. 
A tus pies sin repuje deposü© mi espada. 
Viene tinta y sonora de U;s guerras hispanas. 
Viene a velar el bronce 'cíe tus címpa^as. 
A flor de labio traigo ía sal y ci agua 
do la gesta que canto sierhptfB en tpl fragua. 
Es aquel "Cara al Soí1, en que j ^ U n IÍHĴ POS, 
igual que en tus basílicas ñamean ios fífacheros; 
que prometo una vida tras la r le rosas 
en la piel, sobre constelado;. 
Como Tú, Caballero del aéí'eo c lino; 
que recorres el arco nebuloso y Riartno, 
asido a las rutas de una pálida estela, 
cruces del Apóstol, pensaba en las leyes hifltóricás 
] inmutables destinos do España. Pero no so rae 
| aquella cruz de minio de mi salona, ante la 1 
- drones moros eran "como verduras de las eras '. 
¡La cruz del Señor Santiago! 
v cu 
E s t a p i a ñ a f u é c o m p u e s t a p o r 
m 
nana hanfe* rmanrir» mí astnn da fiomnost.ftia. 
tí laüer «Ripóll» 
Di Repa Ihonra y gala 
Eféctricas, de la industria 
Xo solo al que necesita de sus 
krvieios sino al frivolo observa-
ior. ofrecí una agrnilab.lc y cou-
'lóládofá visión e] TaUéc de re-
ja ra clones eléctricas "Kipoll". 
Asomado por los abundantes 
»jos de sus ventanales a laTlaaz 
íé Oál?d Sotelo y a la calle del 
•Mcázar de Toledo/ en cuya es-
vaina se kvaiita, ostenta al cu-
rioso visitante actividad ejem-
ilar de colmena y calor de Hogar. 
Conductores, mecán.cos rlcctn 
.jstas llegados al azar do los \n-
¡fares níás aaprtado.s de España 
3o han tenido, a la vista del Ta-
ller ^Mipoll" más que elogio y 
¡ao. Excepto, lian dicho, las po-
jas grandes capitales fabriles, 
nin-nna.puedo jactarse de escon-
jér entre sus manzanas de urbe, 
%ÍI tan perfecta. 
E l Taller "Ripon" es algo úin-
?o. en sií alegría y eontenido. 
jperarios, con todo el calor juve-
rA cu sus palabras y en STÍS nuis-
miaturas—el mayor de ellos tie-
íü: años:—peneufen él una syu-
¡>u'Uft.a uota de familia meza y ale 
Xo sería exagorado llamar a 
} rreinlo industrioso del rfa-
. íiiíoll":escuela y cátedra de 
J rlosa , artesanía. Lo es. Y 
. aiplar. 
Por eso, cuando a la tempera-
tura laboriosa remante se le au-
xilia con los brazos gigantescos 
de los más minuciosos adelantos, 
se bacc realidad la inverosímil 
ecuación de toda industria: mí-
nimo esfuerzo = máximo rendi-
miento. 
Allá por el mes de octubre de 
T9o4, düro mes para bautismos 
laboriosos, nació débil pero pu-
jante el Taller. Su ineansable bo-
gar, sus mejoras, sus perfeccio-
namientos progresivos y constan 
t,-,. son el más alto testimonio de 
lo que se puede conseguir sin 
otras armas qu cías del trabajo. 
Y a pesar de los límites cortos 
y rápidos, resulta allí verdad el 
diclio de Virgilio: "Hieíve la 
obra" (Fervct opus). 
Das máquinas automáticas de 
bobinar, tejen incansables como 
arañas la blancura de sus red; s. 
Las taladradoras hieren 1 s en-
1 rañas del hierro y los tornos len-
tos y tenaces esparcen el aliento 
dé -;;.s esquirlas de acero. 
"Hierve la obra" cutre sonrisas 
y jaajo la caricia única de la luz 
solar. 
Ello no es una leyenda de ro-
sa i. Es solo la esfumada impre-
sión de los Talleres "Rilpoll" hon-
ra y gaja de la industria eleetrie-0 
| leonesa. 
^ ^ ^ ! ^ : 7 ^ ^ a m a \ mm mmm 
ANUNCIOS 
E l artículo 6/' del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
-Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Oíici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los .obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina ae 
Colocacbn, conforme^ previene el 
Decreto de 14 de" octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento dé tales 
obligaciones se corrig-c con mul-
tas de 50 a 500 pesetas" 
S E V E N D E una casa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacho 
del' abogado D. Lucio García 
Moliner. Torres, de Omaña, ¡h 
E N SANTANDEK, • inmediata 
playa, casa rentando, mas vi-
vienda propietario, jardín, par 
que, se vende económica. In-
formes: "Tirol-Mena". Aparta-
do '̂ 00, Santander. , E-l.oGG 
S E TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, • en esta Admi-
nistración. 'E-1.38o 
S E PEEC1SA carretero para mu-
las, bien impuesto. Informes: 
Oficina Colocación Obrera. 
E4.399 
MAQUINARIA, sierra de carpin-
tería, cepilladora, máquina Tu-
pí y motor aceité pecado, todo 
nuevo, se vende. tXg.zéuj Flora 
Suárez., Llamas de Ja Ribera. 
E-1.301 
I'INCAS RUSTICAS. .So arrien-
dan 55 y una era en término 
de Sahagún, en ventajosas con-
diciones. Para tratar, en el mis 
mo, con D. Luis Mancho, o en 
León, A G E N C I A CANTALA-
P I E D R A . [ E-1.3(J5 
NORIAS de todos los tamaños, sé 
cónsirnycn en la Metalúrgica 
Jndusinal, calle de Astorga, 
uúm. U. León, E-l.ai»? 
S E \ r.;\ lJr..\ varios mueoles, 
una gramola, varios discos, 
y una m.iquina do coser "fcjin-
ger". Razón: Juópez Castrillón, 
7, Pral. Izqda. \ I M . m 
P A R T I C U L A R . Compro . 
na de coser. Razón: Calle ¿ua-
la Marina, 14,.I.0 Deha. E- lk!2 
y A C A recién parida, pelo negro, 
acastañado, 3 para 4 años, ex:-
iravióse. Razón: Isidro Robles, 
Sema, 19: León. £-1.403 
;¡OCASION.!! S E V E N D E Enci-
clopedia Espasa ocmplcta, apa-
rato limpieza pisos y Máquina 
Royalt nueva de viaje. Palo^'i 
ma, 7. . ' _ E-1.404 
COMEDOR' moderno, nuevo, se I 
vende. Informarán, en' está Ad ! 
ministracióu. ' E-1.405 
L A PERSONA que perdiera el , 
domingo una cartera con unas I 
pesetas y acredite ser su due- | 
ño, (pase por esta Administra- ; 
ción doiide le infor.márán. 
E-1.406 
POR T R A S L A D O urge venta de j 
un despacho Esiiio M-oderno \ 
completamente nuevo, un dor-
miforio, dos camas de metal, 
un olasifieador de madera y 
.otros objetos. Para informes, 
en Santa Nonia, 1G. entresuelo 
derecha, do 2 a 4 de la tarde. 
E-1.407 
Una visita a los Taller̂  
y Fundición «Nueva Es pañi» 
E l autobús que tomamos en la a la sabia dirección del cornn** t -
Puaza de Santo Doimngo nos de- te maestro D. Aurelio. pasanTo^V 
contemplar el horno dedicado J ^ f 
elusiva y especialmente a la J S ' 
de bronce fosforoso^ 
deificada que en "Ñueíf^ 
ja en unos minutos en Puente 
Castro. Llevamos una sola idea: 
conocer los magnífteos talleres 
y la Fundición de D. Domingo 
Suárez; una sola misión: refarir 
a nuestros lectores todo cuanta 
hayamos visto... y, he aquí, las 
notas de .tan provechosa como 
agradable visita. 
Lo primero que resaLta, en es-
tos talleres es la compenetración 
bricación  
materia 
va España" tiene la atención _ 
cesaría y precisa. "jp" 
Luego pasamos a admirar &í'E-
Taller especializado en trabajos £ 
de mecanización y nuestro ániíno f • 
queda absorto: tresa, tornos, ba- -
rreno, fraguas... Todo cuanto sa 5 
que existe entre el propiotano ' necesita en un taller de esta chute 
ya mencionado, sus hijos, que le í se, está encerrado entre aquelír" 
ayudan en el duro y diiicil traba- Has cuatro paredes, dond- i w r j 
jo, y los obreros a sus órdenes. obreros peritos en los menestej ír 
AI lado de esto—verdadero espi- . res propias de BU ramo, escuchan * 
ritu de La Nueva España, Patria \ ]a indicaciones del propietario d« " ' 
y Taller—resalta la organización ]¡0B Talleres y Fundición "Nue^r 
cuidad' meticulosa. va' España". ' r -
"a de vuelta a la capital nos 
congratulamos de que León * 
Primeraménte, y siempre acom-
pañados por el Sr. Suárez, visi-
tamos el Taller de Fundición don-
de se pur-^n fundir trescientasí 
toneladas de hierro al año. Allí 
se fabrican norias, rejas para 
arados y toda clase de objotas 
fundidos cuya principal material 
sea el lüerro. Asistimos, curiosos 
y admirados, a las faenas preli-
minares de creación de una pren-
sa para uva y después de con-
templar la perfección y meticulo-
sidad de los 16 obreros, allí es-
p^AtoV .̂̂ os, siempre obedientes 
cuente en estos momentos del 
resurgir de España, con una im 
dustria de tanta importancia, -
que vieno a VP^P.V Ja necesidad * 
que se hacía sentir para el com- * 
pleto desarrollo de la industria J 
leonesa., Y desde aouí .felicita- \ 
mos a D. Domingo Suárez, a sus < 
bijQS y a los obreros a sus órde-
nes y les deseamos todo género; r 4 
de prosperidades para bien de la " '* 
industria de León. 
La A REMELLA limpiadora, como ; para todo use síemppe j m T A 9 
ir.mejopable, también es un pro, 
rfucto "ZULL". MAY. I 
"La Vasco Navarra 
3 
M U 
Compiñíe Española de Sega os 
R D EL VALLE 
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"' Porque sentía, porqlíe amaba 
Haesíró Arte, qiic es amar riu 
Ira ETspjaña, María Ferijaridá ••H-
drón de Guevara, .fué. per^eg-uida, 
ulti'ajada, sciitcnciadá y. condena 
¡ia a mueî te. 
Cuando las Armas Nacionales 
so alzaron contra la injusticia 
in;:r:ds\a, ¿I^ría Fernanda se en-
contraba en Madrid actuando en 
uno de sus leal «i ÍM- •lia'íf-
Incntc se trasladó a BarQeí< óa 
-.para.llevar, el iifeg-o del cafino u 
sil hogar que so_ ap-aeal-.* -¡̂ Gr la, 
(.!;••.'> la eioli. 
• Toro la hórda roja, Men pron-
to, desiiizo su upjon i'a;niliar: 
unión, reenvida do'iiiyoeacionos a, 
Dios y a la Tairial . . 
Fué el 21 de cíieifemj^r^ ti-1 1937, 
fe ella de. la bravata vifjá. Mu ría 
Fernanda y su esporo Pedro La-
iTaña^a;- son detenido-.'. oíM. 
Checas. C-'u-cvles. Buí'rimieñfco. 
Dolór... 
Va triteical les condena a 
ánuertc. ' . i -
; \ \ \ \ 
1̂  fl 
* >s . s _ ^ 
para, hoy, 23 c'c Ju5ío de 13^3. 
Afio tíe la tficíorsa. Festividad cJe 
.S.ii-:;!r,gD /A-js-ití*!. . 
• t ' i . Y i - ; M A H Í , • . 
M u ? . • > Jocal rcfri-gicrado, 
Tilñj;.erat\if;i suav<j y agra.dal.» 1 e. 
•Knijlpj .sonoro PUSIip^. Alta íi-
•Itts daeZ; l-rciiita, • . -
•SI Ctub'do Sos Qwi&liíaf 
ptigiri'^ísnua preducción 
|l.ro~, ruVblada ¿fi español. 
Tr.icrpvetaeión de RÓ^Ect 
goincry y ttósTrlind llu^ - ^ . 
. Mañana, "La traviesa ññ 
.'JV', produoció.ri nqoionaJ, 
: —o— 
T K A T R O A í . b 
M y ydiez lre;;,{a.. .1 
m 
L a resolución es triste, pero 
María y Pedí nquilizagr^n. 
fáaben que van a-; ;r y están 
satisfechos. Aman a Dios y a Es-
paña y esperan resigua daincnte 
sil fin: Beltá muerte para un mal 
vivir. . ' . 
Pero los días |trans:currejQ, las 
. ^einanlís af succMn y los n̂esê t-
pááaiL L a sentencia no se cumj»le. 
.i-sí; el dolor, los peí san.ientos, 
las ' amarguras; las amáígurc'S, 
los ^pensamientos y deior que se 
s • c n ten-ante la dild a d e i a muerte 
o de ía vida, iban segando su 
csisreneia.'. 
No era pena de muerte su con-
dena, era muerte c\é pena y morir 
otra vez con la condona. 
Vna mañana, la del G de julio 
de 1033, había de terminar el 
calvario. Había llegado el raomon 
to. Las puertas de las' respectivas 
celdas se abren y en medio do 
veinte fusiles un abrazo: Pedro y 
María, líesignación y valor ; ora-
ción. 
Pero no se cumple la sentencia. 
Media hora antes'de su .ojc-cuciÓD, 
una orden lea indulta de su pena 
Cinc y comedia que inteifpre-
tara nuestra actriz, es su caso. 
L a . comedia o el film que María 
Fernanda no podría encarnar cu 
su vida. 
Por'España padeciste, iluslrc 
actriz. . 
Continúa, en tu camino. Fcrc-
«ruina con tu espíritu. - Que F r u-
co, como padre de Esj tña, np ol-
vida a sus-hijos. 
El muscJe OJI ^ZÜLL ' ' híics dás-
Los carteles que con más gran-
des caracteres ánuncian en Ma-
drid a los; artistas, se utilizan es-
tos días para estampar el nom-
bre fie Oaby übiiia. Y be utilizan 
quizás con más justicia que nun-
ca. 
Gaby Líbilla, casada, con nues-
tro querido paisano y notable ac-
tor, Felipe Fernansuar, ts hoy la 
os. reí la máxima de la canción 
sudamericana. 
idegó a lispaña hace dos meses 
y ha conquistado un nombre para 
toda la vida. 
E n Madrid, continúan les homo 
najes a los autores y las 50 y las 
KkK representaciones ue obrets, 
. todas insulsas y negativas en el 
Arte. "Mujeres de fuego", revista 
de la peor calidad y 'i.'arios Mon 
-te en Monte Carlp", opereta, con 
algo de gracia para^que liagau 
el tonto ios autores. Lo" iscnti. . 
por Kafacl Rivelieí. 
Pronto veremos a !a in.C^ne-
Laura Pinillos, artista de la voz 
y del temperamento. Vendrá co;i 
la mejor orquesta del género en 
España, K . D. T. Veremos Ja :n-
imitable gracia de Ralaer Arcoi^ 
la lucha del gran Oriwe y la sole-
ra y gracia andaluza encarnada' 
en las hermanas Jara. 
' K benoncio d--* los periodisí is 
asesinados en Madrid, KC prese 
tó el sábado en el-^atro de l^-x^-r 
zucla,.."Fir Reoforo", periódico T---
cenit'iíado per Joaquín Pérez 
drigal,;Fruto en la intenvión y 
éxito en la revista: Gracia des-
jin los primeros fu as uci prosi5" 
mo mes comenzará 'a i en 
los estudios C, E . A., de. ia Cui-
dad Lineal, una-adaptación'de la 
conocida zarzuela do Rebyo y Lú-
ea de Tena, músiea^a por el maes 
tro .Guerrero, " E i iluevped deí 
¡Sevillano". Asume la dirección, 
el hasta ahora actor de -cinc 
paño americano, 
Campo. Y es pri 
bariiono Luis Sag 
,.,-> 
bordante y eiiioeióu. 
la modalidad. 
Iriunio en 
L a obra téalr 
Muñoz Scea y 
"Los Cuatro 
llevada a la pan 
no experta \ • 
de Eduaid • O a 
rector de au lell 
cómicos que bici 
licias hace algún 
Fieras", "Una 
Ahora unaxle m; 
ra las fí-gnras- JT 
parto ya contra' 
nio Vico, Fejpé 
iíompa, • 
"Los Hijos de 
i pular eómedia 
irado, ha sido r? 
tudios Italiai • 
jo como direc 
tro, Ligero y Jui 
becera del repat 
E ! ¡popular ' 
.nu£»a>íSis i»... 
quiere seguir o 
ahora como di; 
un "guLón" t . 
título "Cabalé 
; presento a 
n ei Teatro 





j A i intentar'hacer una crítica 
j justa de esta- obra alegre y amar-
1 ga de la vida, por ser real, (dire-
j moa con la segaridad de obtener 
I la afirmación de todos los que 
I presenciaron su estreno: 
j E n "La Morocha" veino3 cSa-i 
I raménte que no es el. teatro una 
• es nada menos 
tica y dinámi-
PÍI una unidad) 
io un problema 
nza de la his-
sa del porvenir 
2 a.si, con gran 
deza de miras, pensando que .con 
cí no solo se logra una impre-
sión dedos sentidos y de los sen-
tñnientós del espectador, sino 
que al mismo tiempo se realiza 
una obra de Arte* y una pbra na-
Leandro Navarro ha tenido un 
•verdadero acierto. 
ka Compañía es. buena, fran-
LarSa o un amane 
ca de hacer vivir 
de tiempo y espa 
moral, uird. enseñ 
teria. o .una jgrpjn 
Hay que concebn 
Ayer,- la Compaílía siguiendo 
la actüacwn brülbntü'ia^ que-» 
inició el domingo, juiso cu es-
cena "La Papirusa", obra cum-
bre do Adolfo Torrado y kean-
dro Navai-ro, estrenada^ eii León 
i hace cuatro años por ÍK 
I pez Hercdla y repüestii | 
Compañías del Circuito. 
Hemos encontrado en María 
: Fernanda .Ladrón d-a . Guevái'^ 
y en su brillante conjunto, "i á 
Papi/rusa" mejor dogi'atía .Imsui 
; la fecha. 
| E l numeroso público que asiá-
to al Tl-atro Principal, pres ' 
con calurosas o v a e . a sü < 
siasm'o, haciendo sa.Vr a c: 












-.clores, todos de 
a Alonso; fibra, 
o, acción... 
tart, siempre buen 
entusiasmo, de es-
Fernanda, acítrid 
ue s¿ibe cautivar 
¡ido en todos los 
r el fervoroso ho-
liíorio, el feliz au-
fíavárro. 1 ... . i 
, Dentro de breves clips i 1 
sus puertas la séptima i 
ción de Arte Cineóiatográfic di 
Venecia... 
Acuden a ella, ademas de va-
rios países de tíüdamerica, Ing .;• 
térra, Alemania, Japóiij 1̂  ¡ :, 
Holanda, liumania, \'iJgoes^-.,a 
y Francia... ' 
Los Estados Unidos no presen-
tan él material de este año... 
Porque se trata de o na Bxpo. 
sición de Arte, cu la caal no in-
fluye para nada el di>ero y sí 
el progreso d é l a f̂inematog • a 
como-medio de expr^ión a r j ti-




3 1 I 
E i libro que desde haec mucho 
tieraipo esperaban los artistas y 
necesitaba el público, lo están 
realizando tres jóvenes autores. 
Comprenderá toda la vida de ac-
trices, actores, cantantes, músi-
cos, autorcSr con toda la sección 
Completa de las variedades. 
Triunio ..de idea, "Guerra y' 
Paz de 'artistas" . es el título do 
esta eompesición. 
6 
E n Madrid, el teatro veranea 
• ;.abr de la capital. La obra 
que . más se sostiene en los cartc-
:;: es un refrito que lleva por 
títulb " E l difunto es, un vivo"-.y 
interpreta la Compañía do 
Somoia en el, Fcntaiba. Muchos 
han dado' por decir que e- que es 
•A partir te- i.es Ai.ocixmgos 
y. sicmpri bajo la egida de una 
marca; ia t FA, ei cine alemán 
va r -.a capacidad ar-
í-istiea. La-- peiícuia.s salidas de 
los Esijudics germanos llevan éV-
sclk>.indi;Cutibie de su jirocedeii^ 
L a joven y, 
de la canción, 
será captada 
recerá en una 
z^rá. a rodar.v 
Madrid, -
Exito legitime 
Triunfo de la y 
de Enrique i 
i .'r. róñente de que 
j reparación no o: 
Madrid entero deí 
lacio de la 1:.. 
ma con la pelíei 
va del Alzaini. 
Marroquí"^ este es 
v; ' p en León p; é 
dudable- • belleza ; argumento^ 
fuertes, humanos, comprensivos: 
' : jlutada,' reainsca, 
veraz; dirección plena de acier» 
. De "Los Kibcl'iingos" hasta^ 
•".Varióte.", qi • consagró tres nom 
• -: hoy; des pan loi del mun-
diilo ; ciííemato-grafico: Lya de 
PuttJ.. IVardich VVard, EmiCJan* 
n-na • • -: n couíijiuadá de-
triuni'os.'Má-j tarde > adeiantán-* 
dose a que irrogo sería el cine 
dp.tado de la palabra, de la itíú-




• i,- de. diá-
• apérelas 
se dan pautas y i: . 
ga a la creación do un j. 
ncmatográi'ico: 1% peKí 
cal-biográ?»ca. Títulos j 
Diva",v'"üll úüimo va.s 
pin"» 
B A E 
Biteo i&iSk 
íudiscutildc. •.. encanto de les clin* 
día, "O: 





. í iablado eíettinífí; lia se l á M 
nnrn- , . de 
•\ Fof ts-^-v. de 
Pero el cine, alemán no soin 
\ opereta, bipgratía-musieai,. v.: 
| tora, tambich iK^pr'edcupau i 
| problemas de ínuoie racial, 
i ticos o de educación, i . . 
| está el estreno de csa in< \ 
producci n tiiulaoa ' U.; . . 
i Canto a la naturaleza, JU : • . 
! músculo, a ia discípiina,,. ce-
guida .siguiendo . jas Í:. , . . 
Louis Trcnkcr, aeordán(íbse 
la belleza plástica inipí'iíiíi 
el Doctor Arncld cu su más •-r 
j de producción, 
• Hoy, por hoy, el cine "'c 
es el exponen t é nía-j pre&dü 
valor moral, educativo y . ; -
- de la industria que criiafan^ 
¡ su invento los hermanos L 
mier... 
El Astringento es 
no i: acl XI/. 
La much en . u 
ii- ! sano, y T^GICC 
to, '. n i - don Jacioito, 
'• • • -í'-e. 
ii-cniprc pone 




I : 5 5 TTTT' 
j c»a ¡na.ra •. usa ti,. 
• A '^KI 5ÍHC;VSOÍV'" iiutgo v, '.'•;. : 
N ía cámara que v.x ¿'nnen- -„ • . . .., 
IÍ!O a rciiar en .Baréeíó^ ^ f e i l B » ' . > T , 
V -
H i • 
A N G E L E S C O N E S P A D A S 
IA de la F 
Dijo J O S E A N T O N I O en su 
discurso del 29 de octubre, cum-
io la Falange era un afilado rejón 
tío protestas prendido con valor 
\ de macho y •elegancia de artista 
en \ i duravpiel del toro ibérico: 
' " del que no sepa levantar 
i - . • a la poesía qu;^ destruye, 
h . \\A que promete!" 
V los espectadores de la lidia 
3al iteratura de clima rosa: plutó 
cratas de vueguero y bicarbona-
f t,o. y pueblo, masa amorfa, sedicn 
J t a de emociones fuertes, ansió?» 
'"de bureo, "de que le "cascasen"-il 
• •nito "fascista"—sintiéronse' 
c defraudados, desilusiona-
d m u aquella exclamación qu--
) p un ambiente de violencia, pu-
\ do ofrecer recargada de tonos sui 
ves y contomos blandos. Yo, al 
/ mvp ¡s. así quiero suponerlo, â un 
q; ío más probable es que ni 
r- ni otros prestasen atención 
voz ni a fes ideas de J O S E 
A : ONIO, 
; Poesía••• ? iBa-h, .! Y cada 
uno—cada .'"estamento", cada cía 
se. cada casta—rea-jcíonó a su mo 
do. Con la cabocita loca. Con el . 
err 'MI limpio. Con d estoma-
(jautíer . Rubén., . , 
l lancas, lirios, búcaros, 
.x.-a'-. .tisis... suspira la niña 
i'in.i. La que fu..,a "I^uc-
y 1̂  o :c no fuma "Luckis-". 
(iue va al cabaret porqu: es 
éo bnrn tono, y la qu? no 





Vi iKl 'María Guerrero" y la ¡ 
hiperclohítíri»:. •. " j 
- :Quc tendrá que ver Campo- ! 
con los Jurados Mixtos y ! 
1 • de PTO chut ores! í 
• ! í La masa. eJ pi'--
Sbrcrií siempre fácil a todo 
. v a iodo odio, a todo moví ¡ 
; '.0 pasiona-],. piensa en aqu'V | 
raptas tan lamentables de T a j 
•n "l a Libfynad" v de "Seis- \ 
v ^ en "Hl Socialist.V. T a l v%7. 1 
p ' IUKVO camarada. Alb^rii. | 
'•'¿cu escribe versos. Segu-'j 
l ; eíl Relf án. un cOsioms ; 
1 chepos)" de A^alencia. qu • j 
alaba- do publicar un "poema so- • 
lue Caslilbianco. 
Lii el terfeñq J ; ' la valoración i 
d : las palabras, y. mejor aam, de ¡ 
los pensamimios, /quién acerca 
' ' 'to al blanco? ; Quién pnc 
«! • r ri"¡nr el %t{tQ de .10-
A N T O N I O ? ; L a señorita? 
(-I;í phnócraia? j l : l obrero?, 
L - un in.'cbo orobado v compro 
jbadó cjtie el público de galería— 
1 de "nar^'-os" se tHrfa arif^ííp con 
; ín.idvrtMa saWduríi — entra 
más pronto en*it:iví?'r\fa y reatdó 
na más fác'lmc"<•', qnt el d.1 'pla-
j tea ante una obr^ reatral buena, 
i mediana o mala. Por eso en un 
! mitin, en un acto núhlico, que al 
" - • 1 ^ oostre tiene bastante de 
i e$pect?cTdo. de tPatro. PS la ma-
sa, el piftblo, la gente del pueblo 
o •'•nn ' "-'y?, captasr con precisió-
casí exacta la corrientñ de ídé i 
prnner.T^ por el orador, por el 
. J O S F A N T O N I O , desde ¿j zo-
• ' ' punfo 
más antipoético de España, pide 
poesía, y la pide al pueblo, por-
que él, que conoce todas las cien-
cias y, mejor que todas, la 'del 
cora-zón humano, sabe bien que 
del pueblo nació limpia y pura 
la poesía. Que en la tierra hay 
poesía alegre, clara-, espontánea. 
Y la hay en el tallér y en la mi-
na, entre el ruido de la lima, del 
martillo, de b turbin.- y bajo el 
polvod el carbón. Y también la 
háy dramatizada, en los afanes 
diarios de "sufrida clase media". \ 
JÓSE A N T O N I O sentía un an 
h:Io-—enteramente poético, be-
11'!—: convertir al obrero en af* 
tcsanq, en maestro de la Obra 
Bien Hecha. Meior aún, volver 
d<d obrerismo moderno a la vicia 
artesanía. Trocar-—salvados los 
anacronismos—el sindicato nrn-
xista exótKO en sindicato j<renval 
español. O^f'nízar la sociedad 
por rair de la producción. báJK 
oí signo CÍO un concepto ^conómt 
: > enteramente híspano. Recupe-
rar para el rribain toda sn valora- \ 
ción espiritual, clavando h proa 
de nuestro Imperio renacido ^n i 
la?; aerms turbias del matenalís- j 
mó histórico. j 
Por réb clama y pide con voz 
fuerte de su alma "la poesía que 
promete". Porque la poesía pue-; 
de ser canon perfecto para toda i 
ciencia positiva y especialmente 
norma para una nu€\'a concepción 
del esfuerzo orientado hacia el 
bien común. Exige no crear poe-
sía, que os una tarea sobrehuma-
na, sino restaurar poesía -en una 
ingente labor "folklórica" del 
trabajo. Y sobre restaurarla, le-
vantarla como una bandera y es-
grimidla corno un ariete enfrente 
y en contra la "poesía" que des-
truye. • 
Ardua tarea para s:r m.'todi-
zada la que propo-ne este clarina-" 
zo. lanzado hacía el campo de los 
intelectuales. Estos pueden res-
taurar, vover a instauíar, la a-nti 
gua posía. E l pueblo puede-- ¿1 
esfuerzo sobrehumano—erarla" 
P^ro el pueblo no comprende", no 
esta ^n condiciones—aún cuando 
If- PJ08101113—comprenrltr tQ*-
do el valor, toda la angustia, en-
Aiúonio. • " 1 0 ,e 1 OSC 
¿Y cómo reaccionan, y cómO" 
responden los intelectuales? : 
Conste que ésfrOy hablando del 
;Loa intelectuales? Gomo si» m 
pre. Como desde los tiempos de 
Fernando V i l . Ajenos a toda vi-
bración nacional que so anuncia 
'teiiuénícnfce. Despistados. ' Desor-
¡Jj5 f¡" ftardecer o. a-v-ados de su 
Ciavileno, .persíguíeudo prosai-
cos enchufes" por l or pasillos de 
para volv- r ¿-la r-'a!idvi ana lli i 
mada aislada, una iniciariva per- | 
sonal. .Necesitan—los verdaderos I 
intclecí aales—sufrir una - conrao- | 
ción fuerte, sentir un aire de v:o | 
lencia marcia!, o-no, que Ies cá- .1 
vuelva en aire de tormenta, éarga 1 
do.de espadas y ai^trafíadorasi 
Por eso. a lo^ íntclecína1 ip-\ 
ñoles—hubo, es jtííffó ¿con j 
lo, raras y mentísima- ejete^cio f 
nes—Ies sorprende; les' coce ^ 1 
sorpresa, el movimLnt » pefetizá- I 
o podr J O S E A N T O N I O desde 
su augusta soledad. Y per eso, i 
como ánte-causa. en las horas di- i 
fíciles de!Sacrificio, sólo vemos j 
que al Maestro le rodean sus ares f 
toles, tan pocos, tan pobres y tan \ 
humildes, como los que hace vein | 
té S'̂ los siguieron a] 
Hombre.. 
i.t'S intelectuales &j 
conceptos víreyenee 
pii'.'s para crear con r;'":. 
adeptos, una escuela nc"-
ia r>'edra encueta de uáa d ( 
sabia Í 
>0 ael 
chía f'-n un "'^ÍO" jrmTifs! qó^ 
ír;ina. d - pon-onir reerp. fuerte y 
eterno -de Esoañ». - ' 
(dados azules 
i / O S E A N T O N I O sabia, a tra 
vh de su ¡pentc clsra, que puc 
blo y poesía tienen identidad de 
E-"ta ha sido siempre y 
*Ia clara tarea de Jos íntckí aalcs 
españoles. Por eso la Falange 
eme fué verbo hechoc afne en JÓ 
S E A N T O N I O , es va cuerno de \ Qu€ r P^eHo. m 
doctrina, fiIo.>ofía nueva, viva. | 2S afíme3 Vítaks# de trabajo • 
palpitante, efectiva. No especula r ' ^ a ''".^ r ' , P ^ ' Ja 
• / ki H . pwsra de í»e^jíga y-fe poesía d€ 
cion dialéctica., marrullera y calen < u v . »r ^ ¿ ^ ^ 
hsta. Porque sus premisas, sus j y a ta espiga de masnaV ¿rfsent¿ 
proposiciones ^v sus siIr.ai.emos r dhs "ep la 'alearía de sus entrad 
contundente aientan y fraguan j ñas" con Haba ?;1 C8?ar'póca el 
en la vida y en la muerte de oû 'e r mmbo imperial pecupef^áé — 
nes I05 exponen en repetida fec- \ da nu^tra Pa.tr'a. 
ción de dolor y de sangre—bella- • Llegó la hora soñada y con 
mente, poéticamente —. pararon ella, un despertar' (fé conaeacías 
del estudio, pu^n >\ e<cr'b'r éste 
bello poen-^ -O'sta Dei per bU 
paño?—de la Nueva Espaa, le-
van ti v esgfíme la poesía que pro-
mete. Hna poesía férrea, rígida, 
vertical, cuyo símbolo encontra-
mOs en . ê as ciadas de jusíicla-
que tienen unos ángelp? a la Pn-' 
teada del Pa.-afso. Del Paraíso» 
difícil de la Falange, el Paraísd 
que vida a vida hemos de ganar,¿ 
y al que sólo se llega porlarutai* 
luminosa del sacrificio heroico, ni 
yo surro abrió el Ausnte con sô  
eíemplo. :.; i . 
ierra luía so a L 
"Esta tierra de CasiÜIa, que es la tierra sin ga'as, sin ader. 
nos, la tierra absoluta, la tierra qus no es el icolop focaf, ni es 
la c-eacterfstlca, ni es el PÍO, ni es el lindero, ni es el alloza, 
unas cuantas fincas, ni cl.erpnneníc de unes intereses asrarics 
no. La tierra, que no es ni .mucho menos los agregados de 
para regatearlos en asambleas, sino que es la tierra. 
La tierra: la tierra como depositario do esos valores éter, 
nos, la austeridad írn la conducta, el sentido religioso dá la 
vida v la ¿dían-a, la solidaridad entre los antepasados y la 
tradición. 
Y sobre esta tierra absoluta, e! cíelo absofuío. El cielo, tan 
artil, tan sin relajes, tan sin reflejos verdosos de frondas éter: 
nps, que se di [ara que es casi blanco do puro azul. Y ací Cas. 
Úlfá con In ': rí» absoluta y el cielo absoluto mirandose. no 
ha ^oh:'"* • rAp una ccmarcgi, ha tenido siempre que ser 
un u '"istiHá no ha podido nunca entender lo loca!, 
r«nca: ^-'«-'Hln ¡rolo .ha entender lo universal, y po? 
r.Sc CastíU^ "•'-« " ' "3 fija en ddnds oonclu. 
ve. ni a lo anch-) ni - " -Mía, esta tierra llana; 
hombres maravíMosor,. - - Tord^Stllajs, Medina de» Cam— 
Wadpfgsl'W ta* AHas Tnr.^es; esta tlsrra de ohancillería, de 
IP<5 ferias de CasMIlí» el ílerlr todo-esto é?. decin tierra de ^ 
UíSUcla,*'6s la milmir- y IÍ Î '-íncrclo - nos puede enseñar có. 
mo fué aquella 6»páña e^a ' •'ros nevamos en e! corazón 
con la nóstaln'a de su ausene. 
' ' ' ' ' "> ¿zs'z AWTONIO 
Los obreros tuvieron que revolverse un día contra esa bur. 
ta del liberalismo, y tuvo que estallar la lucha de olases, Lai 
lucha de ciases tuvo un mcv¡! justo, y el socialismo tuvo, al 
prineipi», una razón Justa, y nosotros no tenémos para pvé 
negar esto. Lo que pasa es que el socialismo, en vez de seguir 
su primera ruta de aspiración a la justicia social entre los 
hombres, se ha convertido en una pura doctrina de escalo, 
frianto frialdad, y no piensa, ni poco ni mucho, en la libera-
ción de tos obreros. Por ahí andan tos obreros orfiuliosos do 
sí rsi&mos, diciendo que son marxistas. A Carlos IKarx le han 
dedicado ya muchas col'cs en muchos pueblos de España; pe. 
ro Car!cs Marx era un judío alemán, que desde su Qabfnetd 
observaba con Impasibilidad terrlblf. los más dramáticos acón, 
tsetmientos rfe su época. Era Un Judío alemán que, frente tí 
tas factorías inginas de Kanchoster, y mientras formulaba 
'eyes imn'- sobre la producción y los Intereses de los? 
patronos y de los obreros, esonlbía cartas a £u amigo Fe^erl. 
co Engels, dieséndoie que los obreros eran una plebe y una 
canalla, de la que no había que ocuparse, sino en Cuanto sir-
viera para la comprobación 'de sus doctrinas. 
El socialismo 'dejó de ser un movimiento de redención de 
los hombres, y pasó a ser, oomo os digo, una doctrina ImplaJ 
cable, y elsócialismo, en vez do querer rettableoer una juste*, 
ola, quiso llegar a la Injusticia, como represalia, a donde' ha-
bía llegado la Injusticia burguesa en su organización. Pero 
además, estableció que la lucha de clases no cesaría nunca, 
y además, afirmo que la historia ha de Interpretarse mateL 
rialmente; es decir, que para explicar la histeria no cuentan 
sino los fenómenos eoonómicos. 
por todas jgi t l é m <k España. 
Y a Jas ga^BSás: viejas, ea las que 
se- enraiza «1 va-lor nístico efe h 
7 . Ü p u ^ c k n : . pór h gracia de 
Dics' estas legiones de camisas 
ñuevas, €n las qiw <̂  troquel» el 
contenido heroico 'de! M o v t ^ u -
to. 
Misticismo y heroísmo.—"jvli-
tsd mopjes, mitad soldados''; di-
jo también J O S E ANTTONTO— 
a^áaa juntos caminos de dolor 
V dem norte pioyectadfos hacia 
horizestes dar©?? de .esperanza. 
Y es d pueblo, saíMo de ja tie-
ttá, de la mina, de lis fSwcis y 
El IViovImiento de hoy, que no es de "partido, sino que es u*^ 
l¥?ov?ml?mto, casi podríamos «leclr un anti.partido^ sopase d68' 
de ahora, no es de derechas n? de IsquIercTas. Porque en el) 
fondo la d3recha es la aspiración a mantener una organiza-'? 
c?én económica, aunque sea Injusta, y la Izcsulerda és en el 
fondo el deseo de subverírr üna organización eccnómka, ñany 
que el subvertirla se arrastren muchas basas buenas. LuegOj 
esto se deseosa en unos y <5n otros con uhá serte de óor.slílera-,, 
dones esplr'kuales. Separt todos los qus nos escuchan de bu6-, 
na fe que ésas consideraciones espirituales ó̂ 9̂>,! todas eil 
"uestro IWoíflmíento; pero que nuestro fótevímlentó-por nada/ 
at«rá ?us destinos a! interés de grupo o a! Interés do elas ^ 
que anida bajo la olvlslén superficial en derechas o | « q ú i c r w ^ 
La Patria es una unidad total en qüo se Integran t0*?J ' 
los Individuos y todas las clases• la Patria no pued^ jsstar 
manos de la clase más fuerte ni del'partidj? mejor crganssfi o< 
t s Patria es una s/ntesls tpaséendénte, úna síntssls !!*,d?v 
ble, con firies propios que cumplir, y nosoiros, lo "úe 6̂  
móf? es que e|>«ov!m!3r.to de este día y fel Estado -Viuo c 
aindo 
ervldo de ún^ « " ^ 
unidad I f í S 
sea ef Instrumento éitiat. autoritario, al s 
«fnd fn.tf'soutible, do esn unidad permanente, de esa 
vocable que se llama Patria. !J . |>J 
r . . ^ > / > ÍIOSE A u r o m i 
